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1. Inleiding 
In dit rapport wordt een uitbreiding van de M~ 60-verteler 
besproken die het mogelijk maekt om in ALGOL 60-progremma's, zonder 
vooratgea.nde declaratie, procedures a.an te roepen die zich in vertaalde 
vorm bevinden in een bibliotheek op achtergrondgeheugen ( de tromrnel) • 
Van de benodigde procedures wordt, vooraf'gea.nd a.an de executie van het 
objectprogramma, de objectcode opgehaa1d en a.an het objectprogremma 
toegevoegd. 
Dok het opbouwen van deze trommelbibliotheek en de bijbehorende 
administratie wordt beschreven. 
Het hier beschreven systeem, verder MILLILIB te noemen, is in feite 
een ui tbreiding van het MILLI-eysteem van de hand van prof. dr. 
F.E.J. Kruseman Aretz, dat op 01.10.70, zonder trommelbibliotheek, op 
het MC reeds in gebruik was genomen. MILLILIB is op 01.04.71 op het 
MC in gebruik genomen. 
Er is bij dit project gebruik gemaakt van het werk van K.K. Koksma, 
die op het MC het MKL-eysteem realiseerde; d.i. het MICRO - systeem, 
uitgebreid met een trommelbibliotheek. Met name zijn uit MKL overgenomen 
opbouw en inrichting van de bibliotheekadministra.tie en de enaJ.yse 
van ALGOL 60-procedures, bestemd. om in de trommelbibliotheek opgenomen te wrden. 
Voor een gedeteilleerde beschrijving van crosste.ble, infotable, tre.fotable 
en routines als CRF, INSPECTDECL en TRUNCATE wordt dan ook verwezen na.ar [ 4] • 
In de voorliggende versie van MILLILIB is niet gepoogd om in de trommelbibliotheek 
ruimtewinst te behalen b.v. door de procedures niet in de vorm van instructies 
maar ala een rij macro's op de trommel te zetten. 
De tekst van dit rapport is van de hand van J.V.M. van der Grinten. In de 
beschrijving wordt enige voorkennis.verondersteld van het MILLI-systeem, 
vooral van de da.arin gebruikte ALGOL 60-verta1er die na:uwelijks afwijkt 
van de beschrijving in [2]. Een beschrijving van de monitor in het 
MILLI-eysteem vindt men.in [5]. 
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2. Globale beschrijving 
2.1. Het aanroepen van procedures uit een trommelbibliotheek in 
ALGOL 60-programma' s. 
2.1.1. De ALGOL 60-vertaler heeft om het gebruik van procedures uit een 
trommelbibliotheek, verder trommelproced.ures te noemen, aa.."1 te kunnen 
enkele extra taken: 
- Tijdens Prescen1 worden alle niet,..gedeclareerde namen uit de 
ALGOL 60-tekst opgezocht (zie [6] p. 306: de routine ASK LIBR). Voor 
alle namen die daarbij worden gevonden in de catalogue 
(= bibliotheekcatalogus) wordt een aantekening in de bibliotheekadministratie 
gemaakt. Zo wordt een lijst opgebouwd van alle direct a.angeroepen 
bibliotheekprocedures. Hieronder vallen zowel de trommelprocedures 
els ook de procedures die els deel van het systeem permanent in het 
kerngeheugen staan, de systeemprocedures. 
- A.an het begin van de trenslationscan, voora.fgaa.nde aan de opbouw 
van het eigenlijke objectprogramma, wordt bepaald welke trommel~roced.ures 
er nog meer nodig zijn, doordat ze indirect a.a.ngeroepen worden (zie 13.18.: 
de routine CRF). Voor elite direct of indirect benodigde trommelprocedure 
wordt daarna een d.ubbelwoord, in het vervolg pseudolvar te noemen, in het 
objectprogramma gereserveerd en voorlopig gevuld met het ra.ngnumrner van 
de procedure (zie 13.18.: de routine PSEUDOLVAR). De vertaling van de 
aanroep van een trommelprocedure in de translationscan resu1teert dan in 
een subroutinesprong inhoudelijk via het 1 e of 2e woord van de bijbehorende 
pseud.olvar. 
2.1.2. Op monitorniveau wordt na gunstige afloop van de vertaling de rest 
van het werk gedaen (zie 13.15.: de routine SUBMJNITOR): 
- De benodigde procedures worden nu van de trommel opgehaald ( zie 
13.16.: de routine READ LIBRARY ROUTINE) en hun beginadressen worden in 
de bijbehorende pseudolvars ingevuld • 
..... Bovendien wordt de adressering binnen iedere afzonderlijke procedure 
in overeenstemming gebracht met de plaats in het kerngeheugen wear hij 
nu eta.at (zie 6.2. en 13.16.: de routine AD.APr ADR). Dit gebeurt met 
behulp van een, ea.men met de procedure van de trommel gehaalde, 
vrije-J..ocateerbaarheidsadministratie (zie 3.), die na geraadpleegd 
te zijn wordt opgeruimd. 
2.2. Het vullen van de procedurebibliotheek op de trommel. 
2.2.1. De vertaler is geparametriseerd wat betreft de speciale 
bibliotheekhandelingen., Door de keuze van 1 van 3 lijstjes, baseO, base1 
en base2, met ad.res sen va."1. routines, en de toeken."1.ing van een waarde 
aan de variabele COMPMODE, wordt op monitorniveau, afhankelijk van 
de waarde van de variabele NORMAL, bepaald welke versie van de vertaler 
zal werken. De variabele BASE bevat steeds het adres van een van de genoemde 
lijstjes, en de variabele COMPMODE heeft de waarde O, 1 of 2. , 
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Ala nu de monitor in de toestend is gebracht waarin hij de 
trommelbibliotheek wil vullen, doordat de variabele NORMAL de wae.rde 
:false hee:ft gekregen, den ken men .ALGOL 60-procedures era.en toevoegen 
door ze op te nemen in een ALGOL 60-progra.mma van een speciale vorm 
n1. bestaande ui t de betref:fende proceduredeclaraties, elk afgesloten 
door een puntkomma, en het geheel omsloten door begin en end. 
Binnen zo'n bibliotheekprogra.mma mogen de procedures zichzel:f, elkaar, 
en natuurlijk ook alle reeds eerder opgenomen procedures aanroepen. 
2.2.2. Eerst wordt den (zie 13.1.: de routine EXTEND LIBRARY) de vertaler 
aangeroepen met COMPMODE = 1 en BASE= :base1: 
- gecontroleerd wordt of er inderdaad alleen proceduredeclaraties 
in het programna staan (zie 13.6.: diverse routines en 13.12.: de routine 
INSPECT DECL); 
- aan ell{e procedure wordt een rangnumm.er toegekend; dit wordt semen met 
de procedurenaam in de catalogue opgenomen ( zie 13. 12.: de routine 
INSPECT DECL); 
- er wordt geen objectprogra.mma gegenereerd (zie[6] p. 357 e.v.: de 
routines PROOOCE en SUBS'IT), maar wel een volledige syntactische 
ena1yse uitgevoerd. 
2.2.3. Daarna wordt (zie 13.2.: de routine NEXT PROCEDURE) voor iedere 
procedure uit het progra.mma afzonderlijk, omvat door een, door de vertaler 
zelf toegevoegde, begin en end (zie 13.9.: de routine TRUNCATE), de 
vertaler aangeroepen met C~DE = 2 en BASE= :base2: 
- de procedure wordt nogmaals syntactisch geenalyseerd en de opbouw van 
de objectcode met de bijbehorende vrije-locateerba.a.rheidsadministratie 
(zie 4.) vindt pla.a.ts; 
- objectcode en vrije-locateerbaarheidsadministratie wordt op de tromm.el 
gezet (zie 13.16.: de routine READ LIBRARY ROUTINE); 
- a.an de administratie van de bibliotheek els geheel wordt een lijstje 
met gegevens van de procedure toegevoegd: 
1 lengte in het kerngeheugen 
2 adres op de trommel 
3 verwijzingen naar de trommelprocedures die door de procedure 
aa.ngeroepen worden (zie 13.3.: de routine FILL INFOT.ABLE). 
Dit lijstje wordt in het vervolg speciale informs.tie genoemd. 
2.3. Uitbreiding van de monitor. 
2.3.1. De monitor in MILLil.IB is uitgebreid voor de vervulling van twee 
extra taken na geslaagde vertaling van een ALGOL 60-progra.mma: 
1 de eventueel benodigde trommelprocedures ophalen; ze achter het 
objectprogramna pla.a.tsen en hun interne adressering aenpassen; 
2 daarna de gehele objectcode, die achter de vertaler is opgebouwd, 
naar beneden schuiven, daarbij de vertaler overschrijvend (zie 
[6] p. 52: de routine TRANSPOSE). 
De voor de uitvoering van de eerste taak benodigde routine is tijdens 
e:x:ecutie van het objectprogra.mma niet meer nodig, en is daarom bij de 
vertaler in het geheugen gepla.a.tst onder de naam SUBMONITOR. 
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In de ELAN-tekst van MILLILIB is voor de overzichtelijkheid een 
submonito?'-Sectie opgenomen waarin nae.st SUBMDNITOR zoveel mogelijk 
alle op bibliotheekhendelingen betrekking hebbende vertalerroutines 
zijn geplaatst. Deze sub:monitorsectie is aan dit rapport els hoofdstuk 
1 3 toegevoegd. 
2.3.2. Naast de in 2.3.1. bedoelde monitor voor de verwerking van normale 
.ALGOL 60-progra.mma' s, beva.t MILLILIB ook een monitor voor het opbomren 
van de trommelbibliotheek. In feite is daartoe de monitor zelf 
geparametriseerd d.m.v. de variabele NORMAL (zie de 1e instructie 
van SUBMDNITOR, en de 1 e instructie van END RUN). Heeft NORMAL de 
waa.rde false dan wordt i.p.v. SUBMDNITOR (eigenlijk i.p.v. NORMAL 
PROGR~routine EXTEND LIBRARY uitgevoerd; d.w.z. de monitor 
tracht de trommelbibliotheek uit te breiden. Een globale beschrijving 
van EXTEND LIBRARY vindt men in 2.2. 
2.3 .. 3. De overgeng tussen NORMAL is true en NORMAL is false is niet 
geautomatiseerd: er is van uitgegaan'dat wijziging van de 
trommelbib~iotheek slechts incidenteel nodig is. Het stuk EXT LIB 
in de submonitorsectie, dat EXTEND LIBRARY en de bijbehorende 
vertalerroutines beva.t ( zie 13. 1 • t/m 13. 14.), is onmiddellijk 
achter de vertaler geplaa.tst; slechts indien NORMAL door handelingen 
aan de console (zie 10.) de waa.rde false gekregen heeft, wordt EXT LIB 
van de trammel gehaaJ.d: de lengte van het traject voor compilertransporten 
wordt daartoe overeenkomstig vergroot. 
2.3.4. Overzicht van de monitorparameter NORMAL en de vertaler parameters 
COMPMDDE en BASE: 
NORMAL CCMPMODE BASE taak 
true 0 :baseO normale verwerking van 
.ALGOL60-progra.mma • s 
false 1 :base1 a.'1.alyse va.'1. 
procedure progra.mma's 
false 2 :base2 opnemen van trommelprocedures 
Wij zullen in het vervolg de waarde van CCMPMODE gebruiken om de 




In de catalogue is voor iedere naem van een bibliotheekprocedure behaJ.ve 
een codering van de letters van die naem ook een rangnummer opgenomen 
data.an die procedure is toegekend. 
Als voorbeeld volgt hier de codering in de catalogue van de gegevens van 
de procedure tab. 
end of catalogue: 
begin of catalogue: 
••• 
• • • 
••• 
+0 
( 1222 ooo ooo• +1) 
24 X d19 + 32 





"nu1 formele parameters 
" rangnummer is 32 
11 naam is tab 
Als een bibliotheekna.am wordt opgezocht, wordt zijn rangnummer bekend 
en de speciale informatie over de betreffende procedure, zoals lengte en 
trommeladres, wordt dan in de infotable gevonden via een arrayelement 
crosstable[ra.ngnummer], waa.rin het beginadres van die informatie is 
geborgen, terwijl bit 20 aangeeft of de betreffende bibliotheekprocedure 
al (1) dan niet (0) in het programma aangeroepen wordt. Deze indicatie 
wordt daar aangebracht tijdens Presca."1.1, op het moment dat de naam van 
de procedure in de catalogue wordt opgezocht door de routine .ASK LIBR 
(zie[6] p. 306); bovendien wordt de naamlijst uitgebreid met de gegevens 
van de procedure, eenvoudig door ze te copieren uit de catalogue, zodat 
bij elk volgend voorkomen van de procedure in het programma de naem en het 
rangnummer direct in de naanil.ijst gevonden worden. 
De cross table wordt voor ieder programma samen met de vertaler "vers" 
opgehaald van de trommel, waa.r hij bij de vertaler staat, gevuld met 
de genoemde adressen, terwijl bit20 • bit21 • o. 
k 
begin of 1 begin of 
crosstable[O]:.__ _____ ~ infotable[O]: .,__ _____ _. 
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Onder de speciale informs.tie bevindt zich ook een lijst van de ra.ngrr..umners 
· der procedures die worden a.angeroepen door de in behandeling zijnde 
procedure en deze aa."'l.geroepen procedures hebben elk ook weer zo'n lijst. 
Uitga.ande van de lijsten van alle direct aangeroepen procedures warden, · · 
onder gebruikmaking van de indicatiebits in de crosstable (bit20 en bit21), 
alle direct of indirect aa.ngeroepen procedures bepaald. Dat gebeurt in de 
routine CRF ( zie 13. 18.) en wordt aa.ngegeven in bit21 van de crosstable. 
Het opbouwen van de genoemde lijst va..-r1 rangnu.mrners in de infotable 
gebeurt in de routine LIBRARY ROUTINE (zie 13.3.). 
De wijze van a.a.~roep va.~ de routines CRF en LIBRARY ROUTINE vormt een 
voorbeeld van de parametrisering van de vertaler wat betref't 
bibliotheekhandelingen, want zij worden op dezelfde plaats aan bet 
begin van de translationscan aangeroepen; CRF voor normale programma's 
(COMPMODE = 0) en LIBRARY ROUTINE bij de afzonderlijke vertaling van 
procedures voor opname in de bibliotheek (COMPMJDE = 2). 
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4. Vrij-locateerbare code 
4.1. In de trommelbibliotheek bevindt zich een reeks procedures in 
voorvertaal.de vorm. 
Dat betekent, dat zo 'n procedure eens is vertaal.d met COMPMDDE = 2, 
en de resulterende objectcode in het kerngeheugen is ingezet bv. 
vanaf kernadres A. Dae.ma is de objectcode naar de trommelbibliotheek 
getransporteerd. 
Wordt nu deze procedure aangeroepen in een gebruikersprogremma., en 
de objectcode daa.rom opgehaal.d van de trommel en ingezet bv. vanaf 
kernadres B, dan moeten, om zinvolle code te verkrijgen, de interne 
verwij zingen word.en a.e.ngepast, d. w. z.: 
a alle statische adressen moeten warden gemodificeerd: de correctie 
B - A moet erbij worden opgeteld; 
b alle rangnummers van procedures moeten door adressen van 
pseudolvars verva.ngen word.en. 
Wat betreft deze rangnummers dient vermeld te warden dat zij bij 
CCMPMJDE = 2, in tegenstelling tot COMPMODE = 0 (zie 6.1.), niet 
tijdens de vertaling door (statische) adressen vervangen kunnen 
warden, omdat die adressen nog onbekend kunnen zijn (zie ook 9. ). 
Om te kunnen uitzoeken welke geheugenwoorden van de objectcode van 
een trommelprocedure een statisch adres of een rangnummer bevatten 
wordt tijdens vertaling met CCMPMJDE = 2, d.m.v. a.anroepen van de 
routine DO AIMI (zie 13.,3,.), een vrije-J..ocateerbaarheidsadministratie 
opgebouwd. 
Deze bestaat uit een boolean array, het modificatiearray, met precies 
een element voor ieder geheugenwoord van de objectcode, waarbij de 
waarde van het arrayelement true is voor een geheugenwoord met een 
statisch adres of een rangnumiiier, en anders false is. 
4.2. Hoe de reservering van geheugenruimte voor de administratie bij 
CCMPMDDE • 2 plaats vindt, is af te lezen uit de:'volgende schetsen 









na INIT ADMI 
na COMPLETE ADMI 
·--------- ___ __,_ _ _, 
'------~--
1/27 hiervan is maximaal nodig 
voor administratie 





start of const.list 
administratieruimte 
• nlp 




L const~tenlijst ____ _J 
Dit wordt naar de trommel 
getransporteerd 
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4.3. De vrije-locateerbaarheidsadministratie beva.t naast het in 4.1. 
genoemde boolean array nog enkele noodzakelijke verwljzingen, die in 
de volgende schets zijn aangegeven (zie 13.5.: de routine COMPLErE 
AlMC). 
A 
n I m 
n woorden 
nalaatste woord 
m : 10 bits; n : 16 bits 
} mwoorden: modii'icatiearrey 
instructies 
1e instructie; adres bij vertaling A 
} constanten 
etc. 
" bij gebruik B 
trommelprocedure met vrije-locateerbaarheidsadministratie 
Nadat een procedure van de trommel in het kerngeheugen is geplaatst 
is het adres van het nalaatste woord bekend, omdat de lengte van het 
totale transport bekend is. Onder gebruikmaking van n wordt dan het 
nieuwe adres B bepaald van de 1 e instructie; di t is nodig voor de 
berekening van de correctie B - A ( zie 4. 1 • ) ; m. b. v. m wordt het 
beginadres van het modificatiearra;y bepaald. 
Hierna is de feitelijke aanpassing der adressen mogelijk (zie 6.2. 
en 1 3. 1 6. : de routine AD.API' ADR) • 
4.4. Hoe alle situaties bepaald worden, waa:r.in de vertaler statische 
adressen in het objectprogramma opneemt, wordt in de volgende secties 
behandeld. 
4.4.1. Analyse van macrowoord en macroparameter. 
Het genereren van stukjes objectcode door de vertaler gebeurt via 
macro's: de vertaler roept de routine MACRO (zie [6] p. 357) aan 
met in register A een macronummer en eventueel in register Seen 
macropara.meter., MACRO roept de routine PRODUCE (zie [6] p. 359) aan, 
en PRODUCE roept, voorafgaande aan het produceren van objectcode, 
zonodig de routine PRCS PAR (d.i. process parameter) aan. 
PRCS PAR leidt uit de macroparameter een bedrag af dat bij een van 
de door de macro gespecificeerd.e instructies moet worden opgeteld. 
Vrijwel alle gevallen waarin een adres in een instructie moet 
worden ingevuld, worden hierdoor gedekt, en daarom is in de routine 
PRCS PAR (zie [6] p .. 361) een test op statische adressen ingebouwd. 
De structuur van deze test kan els volgt worden aangeduid: 
if value like (macro) then inspect macro 
e!'se if macro = JU V macro = SU3J V macro • NIL V macro • LAST then 
inspect name 
~ if 1 dynamic (parameter) then do administration; 
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Toelichting: 
Is een macro "value like" ( aangegeven in bi t3 va"'.l. het macrovl'Jord) , 
dan stel t de macroparameter een constante voor, behal ve bij de 
macro I s TRC, TIC, COJU, YCOJU, DO en de hiervan af'geleide 
geoptimaliseerde macro's, waa.r de parameter een statisch ad.res 
voorstelt. 
Dit is in MIILILIB in bit2 van het macrowoord, dat neg vrij was, 
aangegeven. Inspect macro (zie 13.5.: de routine INSP MACRO) test 
hierop en verricht zonodig administratie in het modificatiearray 
(zie ook 8.2.). 
Inspect name (zie 13,.6.: de routine INSP NAME) verricht administratie 
behalve in de in 8.2. genoemde situatie. 
- In alle overige gevallen verwijst de macroparameter naar de plaats in 
de naamlijst waar het benodigde adres of ra.--igru1mmer gevonden kan 
worden. Daar staat tevens aangegeven of het om een statisch adres of 
ra...>1gnumner, of om een dynamisch adres gaat. De routine dynamic 
(zie [6] p. 366: de naaml.ijstprocedure DYNAMIC) zoekt dit uit. 
4.4.2. Actuele parameters (zie [3] p. 3). 
De vertaling van een procedureaanroep heeft de volgende structuur: 
a voor ingewlkkelde para.meters, stukjes programma ter berekening 
vsn die para.meter; 
b daa.rna de eigenlijke aanroep; 
c daarna voor iedere parameter een codewoord, .APD ( = actual para..111eter 
descriptor) geheten, dat een statisch adres kan bevatten. 
Terwijl het ender a genoemde in het objectprogramma wordt opgenomen, 
worden tegelijk de .APD's opgebouwd en voorlopig op de stapel bewaard. 
Zijn a en b klaar dan worden (zie [6] p,. 330: P.ARLIST13) de .APD's 
een voor een van de stapel genomen en als parameter aan de macro 
CODE meegegeven. CODE is de enige macro met een parameter waarvoor 
niet PRCS PAR wordt a.a.ngeroepen: hij heeft tot effect dat de 
meegegeven para.meter ongewijzigd in het objectprogramma wordt 
opgenomen. Daarom wordt in P.ARLIST1 3 zelf, waar CODE gegenereerd wordt, 
een test op statische adressen uitgevoerd (zie 13.5.: de routine 
INSP .APD) en zonodig administratie verricht. 
4 .. 4. 3. Sw:ttch-d.1~claraties (zie [3]: 5.,6.). 
De vertaling van een switch-declaratie heeft de volgende structuur: 
a voor ingewikkelde designational expressies uit de switchlist, 
stukjes programma ter berekening van hun waarde; 
b daarna het aantal entries in de switchlis·t; 
c daarna voor iedere entry een codewoord, SWORD geheten, dat een 
statisch adres kan bevatten • 
.Analoog aan het in 4.4.2. vermelde, worden de SWORD's eerst op de 
stapel bewaard en later m.b.v. de macro CODE aan het objectprogramma 
toegevoegd. Daarom wordt ook hier ter plaatse getest op statische 
adressen (zie [6] p. 3:+8: SW.DEC6), d.w.z. op het voorkomen van SWORDO. 
Op het voorkomen van SWORD2 behoeft niet getest te worden, omdat dit 
SWORD binnen proceduredeclaraties door de vertaler nooit gegenereerd 
wordt. 
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4.4.4. For statements (zie[3]: 4.8.). 
Het begin van de vertaling van een forlistelement luidt: 
F = :NEXT "TSIC(NEXT) 
forvar = G 
waarbij NEXT staat voor de volgende slag in het in beha.~deling zijnde 
forlistelement of voor het volgende forlistelement. Omdat hier de 
value like macro TSIC wordt gebruikt die verder nooit een adres als 
parameter heeft, is het nodig ter plaatse (zie [6] p. 341: FORLIST1) 
de administratie te verrichten. 
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5. Geheugenindeling 
5.1. Het is van belang om de verschillende systeemdelen zo in het geheugen 
te plaatsen dat in ell:e fase van de verwerking van een ALGOL 60-programrna 
de beschikbare werkruimte zo groot mogelijk is. 
In het bijzonder heeft dit betrekking op de plaatsing van de compiler: 
hij werkt slechts beneden 32 Ken bouwt een objectprogramma op, dat ook 
beneden 32 K meet sta.an, en dat na voltooiing van de verta1ing best 
op de pleats van de compiler mag staan. Wij geven hier drie 
m::,gelijkheden aan. 




7 - 13 K 
tijdens verta1ing: op 
de trammel na verta1ing: 
7 - 32 K 
De verta1ing wordt hier in macro-vorm op achtergrondgeheugen opgebouwd, 
en na voltooiing van de verta1ing wordt de uiteindelijke objectcode 
over de verta1er heen geschreven ( zie [ 4] ) • 






Het objectprogramma mag tijdens executie de compilerruimte a1s 
werkruimte gebruiken. 
5.1.3.. MIU.ILIB: monitor 
compiler 
objectprogramma 
0 - 7.5 K 
7. 5 K - 13. 5 K 
tijdens verta1ing: 
13.5 K - 33 K 
na verta1ing: 
7.5 K - 32 K 
De verta1er schrijft de instructies van het objectprogramma vanaf 
13.5 K, waa.rbij de adressering in de instructies is aangepast aan 
uiteindelijke plaatsing vanaf 7.5 K. Na voltooiing van de verta1ing 
wordt het objectprogramma verschoven en over de verta1er heen 
geschreven .. 
Het verschuiven van het objectprogramma ma.akt het noodzakelijk om 
tijdens verta1ing voor a1le verwijzingen naar het objectprogramma 
goed onderscheid te ma.ken tussen het actuele adres (d.i .. tijdens 
verta1ing) en het virtuele (d.i. tijdens executie). De overgang 
tussen actuele en virtuele adressen wordt gemaakt m.b.v. variabele 
transposition en er geldt: 
actueel ad.res= virtueel adres + transposition. 
Binnen de compiler is de waa.rde van de variabele instr cntr a1tijd 
een virtueel adres, en ook de adressen die in de na.amlijst warden 
opgenomen zijn virtueel. 
Binnen de routine SUBMJNITOR echter is de waarde van instr cntr 
actueel. 
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5.2. Het kerngeheugen tijdens vertaling. 
0 
:end of permanent= 
1 16142 I 
:STK MIN= '17213' 
:EOC 1;1 1 33255' 
---monitor 










38K--bovengrens voor het 
objectprogramma 
:END OF MEMORY= '124142' 2K naamlijat 
--bovengrens voor de werk-
:BEG INFO TAB= 50K 
:END INFO TAB= 51K 
:CONV TABLES= 55.5K 
BEG COREBUF = 56K+1 
FREE CHAIN BEG= 62K+64 
ruimte 









r--- vrije ruimte 
swaptraject = 35K 
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5.3. Trommelindeling. 
512K BOK achtergrondgeheugen voor 
432K programma's in batch d. 
178K 
254 pagina's bufferruimte 
143K 
swapruimte batch d 
swapruimte batch c 
108K 
swapruimte batch b 
73K 
swapruimte batch a 
38K 
bibliotheekroutines 
'15143' 6.5K ext lib 




6. Diverse routines 
6.1. ADDR OF LVAR (zie 13.19.). 
Deze routine moet, bij normal.e programma's tijdens de translationscan, 
bij de eerste aanroep van een bepaalde bibliotheekprocedure, in de 
naaml.ijst het rangn::.lI!llner vervangen door het ad.res van de overeenkomstige 
pseudolvar in het objectprogramma. Dit ad.res is bij het begin van de 
translationscan door de routine PSEUDOLVAR, aangeroepen door CRF 
(zie 13.18.), in een werkarray, traf'otable geheten, weggeschreven zodat 
traf'otable [ rangnumner] = ad.res van pseudol var. 
6.2. ADAPI' ADR (zie 13.16.). 
Deze routine moet, nadat een procedure van de trommel is gehaald, 
deze gebruiksklaar maken d.w.z. de interne verwijzingen in orde 
maken aan de hand van de bijgevoegde aaministratie. 
De hoofdcyclus van de routine kan a1s volgt worden aangeduid: 
loop: take next (instruction); 
Toelichting: 
address:= addresspart (instruction); 
address:= if address< 4096 then convert number 
eise address+ correction; 
adapt instruction (address); 
goto loop; 
Een ad.res< 4096, in feite een adres < het aanta1 bibliotheekprocedures, 
kan a11een een rangnummer van een bibliotheekprocedure zijn. Analoog 
a.an 6.1. wordt dit door convert number (zie 8.1.) omgezet in het adres 
van de bijbehorende pseudolvar. Voor de behandeling van IJU1 zie 8.1. 
Bij adressen > 4095 wordt een vaste correctie, CORRECTION, opgeteld 
(zie 4.1.). 
De macro LAST heeft a1s bijzonderheid dat het erin voorkomende 
adres negatief in het geheugen staat. Vandaar dat de correctie 
wordt af'getrokken. 
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7. Anonieme procedures 
7.1. In MILLILIB is de mogelijkheid opgenomen om procedures op te 
nemen, semen met hulpprocedures die op zichzelf niet aangeroepen 
ku.nnen worden vanuit .ALGOI.60-progra.mma.'s. 
Dit wordt bereikt door de namen van de in aanmerking komende, met 
een vraagteken gemerkte, procedures aan het eind van de verwerking 
van het bibliotheekprogra.mma. uit de catalogue te verwijderen. 
Dit anoniem maken is bv. van belang wanneer men els hulpprocedure 
een codeprocedure heeft die alleen op een zeer bepaalde manier 
gebruikt kan worden. 
Vb. begin proc? P1; ••• ; 
procP2; 




Hier wordt P~el maar P1 niet aan de gebruiker ter beschikking 
gesteld. 
7.2. Zij COMPMODE = 1. 
In PrescanO en Prescan1 wordt een vraagteken, wanneer dat onmiddellijk 
voorafgaat aan de procedureidentifier van een proceduredeclaratie 
met displaylevel = 1, zonder meer geskipt (zie 13.13.: de routine 
SKIP QJvf, aangeroepen in [6] p. 280 en 295). 
In de translationscan wordt een vraagteken op een dergelijke plaats 
ontdekt door de routine INSPECT DECL (zie 13.12.). De dan aangeroepen 
routine HANDLE QM ( zie 1 3. 1 3.) plaatst een indicatie in 
crosstable[rangnummer], en vervangt het vraagteken in het textarray 
door twnr. 
Twnr is het enige niet-ALGOL 60-Symbool dat in het textarray kan 
voorkomen. Een gevolg van de vervanging is wel dat eventuele e:r;-na 
gegeven foutmeldingen een te hoog regelnummer hebben. 
Zij COMPMODE = 2. 
Na het verlaten van de loop NEXT PROCEDURE ( zie 13.2.) wordt de 
routine .ANONYMIZE (zie 13. 14.) aangeroepen., Daar worden m.b.v. 
de naamlijstprocedure NXT PNR (d.i. next pointer, zie [6] p. 266) 
achtereenvolgens alle namen van trommelprocedures opgezocht. Bij 
elke na.am wordt gecontroleerd of hiervoor een indicatie is opgenomen 
in de crosstable. Is dat het geva1 dan wordt de indicatie verwijderd 
en de na.am in de catalogue vervangen door een bi tpatroon dat niet 
met een naam kan corresponderen, door bit24 op te zetten. 
In de huidige versie van MILLILIB wordt de ruimte die de anonieme 
procedures in de cataJ.ogue innemen niet vrijgegeven. 
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8. Codeprocedures 
In de trommelbibliotheek kunnen procedures in code worden opgenomen 
(zie [6] p. 370, de routine TRI. CD). In deze code kunnen o.a. voorkomen 
macronumm.ers, eventueel met bijbehorende macroparameters. De 
interpretatie van deze macroparameters in MILLILIB wordt in de volgende 
secties besproken (zie 4.4.1.). 
8.1. Bibliotheeknamen a1s macroparameter word.en in de objectcode op 
de trommel aangegeven door hun rangnummer. 
Bij aanroep van de procedure worden de in de bijbehorende objectcode 
voorkomende rangnummers vervangen door de adressen van de betreffende 
pseudolvar's (zie 6.2.): 
bv. SUBC {n) wordt SUBC (pseudolvarn), waarbij pseudolvarn de 
pseudolvar voorstelt behorende bij het rangnummer n. 
Hierbij wordt een geva1 afzonderlijk behandeld n1. de instructie 
GOr□ {pseudolvarn[1]), verkregen uit de macro IJU1 (no 105). Deze 
instructie is door de macroprocessor a1s de indirecte sprong 
Gar□ (n+1) in de bibliotheek gezet. 
Het voorkomen van deze indirecte sprong wordt nu door de routine 
AD.APl' ADR herkend en de in 6.2. gegeven beschrijving van de werking 
van ADAPT ADR kan dan ook a1s volgt aangevuld worden. 
integer procedure convert number; 
convert number:= 
if instructionpart (instruction)= indirect jump 
'mien traf otable[ address - 1 ] + 1 
else trafotable[address]; 
Een gevolg van deze interpretatie is, dat de macro IJU (no 104), 
die ook een indirecte sprong oplevert, niet met een bibliotheeknaam 
a1s parameter gebruikt mag worden, hetgeen ook niet zinvol zou zijn. 
8.2. Adressen a1s macroparameter, door een geta1 aangeduid, wordE:ln 
geinterpreteerd a1s vaste systeemadressen, dus onafhankelijk van de 
plaats waar de procedure wordt ingezet. De resulterende instructies 
worden dan ook niet gemodificeerd (zie 13.5. e.v., de routines 
IllSP MACRO en INSP NAME). 
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9. Catalogue 
In MILLI vindt men in tegenstelling tot MILLILIB voor elke 
bibliotheekprocedure via de catalogue het vaste adres van een pseudolvar, 
die verwijst naar de betreffende routine die permanent in het kerngeheugen 
sta.a.t. 
Voor de trommelprocedures in MILLILIB zijn pseudolvar's zeker nodig, omdat 
tijdens vertaJ.ing (translationscan en de routine ADAPT ADR) de plaatsing 
van de routines nag onbekend kan zijn, zodat directe verwijzing niet 
mogelijk is. 
Aangezien het niet aantrekkelijk is om voor al.le trommelprocedures 
permanent kernruimte voor hun pseudolvar's te reserveren, zijn 
tijdens het opnemen van procedures in de bibliotheek de eventueel 
voor de vertaJ.ing benodigde adressen van pseudolvar's niet bekend. 
Om deze reden vindt men in MILLILIB in de catalogue voor iedere procedure 
een rangnummer i.p.v. een adres. Bij aanroep van een trommelprocedure 
leveren den de routines ADDR OF LVAR en AD.APT ADR de benodigde adressen 
·van pseudolvar's (zie 6.). 
Deze rangnummers zijn prettig voor het hanteren van de 
bibliotheekadministratie. Aangezien er echter voor de systeemprocedures 
na.a.st de catalogue geen verdere bibliotheekadministratie nodig is, zou 
het goed zijn om twee catalogues te hebben, een voor de permanente 
bibliotheek met adressen van permanente pseudolvar's, die den zonder 
bezwa.a.r gecomprimeerd kan word.en door een lijst van parameterpatronen 
a.fzonderlijk op te nemen, en een tweede voor de trommelbibliotheek met 
ra.ngnurmners. 
De Prescan1-routine ASK LIBR is de enige die den gewijzigd moet worden: 
slechts voor procedures uit de trommelbibliotheek moet da.ar een indicatie 
in crosstable geplaatst worden. De routine ADDR OF LVAR blijft correctwerken. 
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1 o. Gebruiksaanwijzing 
1 o. 1. In dit hoofdstuk warden de diverse handelingen beschreven, die 
nodig zijn bij het opbouwen van een bibliotheek en het vastleggen 
op magneetband van het systeem met een specifieke bibliotheek. 
10.2. Protocol voor het opbouwen en vastleggen van een bibliotheek. 
a Als het systeem reeds met een bibliotheek op een magneetband 
staat, lees dan die magneetband in (zie [7.,]), lees een 
programna met minstens een correcte monitorkop in, en ga verder 
bij k., 
b Als het systeem zonder bibliotheek op een magneetband staat, 
lees dan die magneetband in (zie [7.,]) en ga verder bij e. 
c SV.Aij\; LS; IP; lees de ponsband in die het systeem bevat; SVA'f. 
d LS; NB. 
e sv.Aij\; SVA'f; LS; BGA op '50' .. 
f SV.Aij\; zet in het consolewoord de instructie: 
LIBRARY EMPTY= B d.i. 1460000513'; 
HH; SVA'f; BVA; 
lees een bibliotheekprogramma in met minstens een correcte 
monitorkop. 
g Lees bibliotheekprogramma's in indien gewenst. 
h SVM; SVA'f; LS; BGA op 1 51 •• 
i Verwerk programma•s indien gewenst. 
j Moet de bibliotheek vastgelegd worden, ga dan verder bij m. 
k SV.Aij\; SVA\}'; LS; BGA op 150'. 
1 Moet de bibliotheek leeg, ga dan verder bij f, anders bij g. 
m SVM; SVA'f; LS; BGA op '52 9 • 
n Lees een programma in met minstens een correcte monitorkop; 
wacht tot de machine statisch stopt. 
o Schrijf het systeem naar magneetband met verplaatsing, bv. 
naar •177000• (zie [7.]). 
10.3. Toelichting bij 10.2. 
In [6] p. 7 komen de volgende instructies voor: 
M[ '50 •] : ooro ( : START EXT LIB) 
M[ 151 •]: ooro (:FINISH EXT LIB) 
M[ '52 '] : ooro ( :MIU.I TO TAPE) 
Bij uitvoering leiden deze instructies naar routines in 13.14. 
Een waarde voor NORMAL wordt nu gekozen door het systeem te 
starten op 150 1 (NORMAL:= faJ.se) of 951' (NORMAL:= true). 
De overgang tussen beide toestanden is onbeperkt mogelijk. 
Als NORMAL faJ.se is kan men de bibliotheek uitbreiden of, indien 
gewenst, de bibliotheek leeg maken,door LIBRARY EMPTY met de 
hand true te maken, en een geheel nieuwe bibliotheek opbouwen. 
Biblio'tlieekprogramma•s mogen in willekeurige batches 1ngelezen 
warden, echter niet in verschillende batches tegelijk. 
Het systeem is zo gemaakt, dat herhaaJ.d starten op •50• resp. 151' 
hetzelfde effect heeft aJ.s eeru:naal. starten op '50 9 resp. '51 •. 
Bovendien heeft drukken op LSNB geen invloed op de waarde van 
NORMAL., 
vfaarschuwing: Het is onmogelijk MIU..ILIB te gebruiken indien 
niet minstens eenmaaJ. de handelingen beschreven onder 10.2. f 
uitgevoerd zijn, d.w.z.e eens moet de routine FOUND LIBRARY (zie 
13.7.) zijn uitgevoerd ter initiaJ.isatie van de bibliotheekvariabelen. 
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10.4. De gang van zaken bij het op magneetband zetten is aJ.s volgt 
(zie 13.14.: de routine MIU.I TO TAPE). 
Door te starten op 152' komt men in MIU.I TO TAPE, waar de lengte 
van het traject van het eerstvolgende compilertransport passend 
wordt vergroot, zodat de hele bibliotheek dan mee naar het 
kerngeheugen wordt getransporteerd, gevolgd door een sprong na.a.r 
DIRECTION TO DRUM. Na het verwerken van een correcte monitorkop 
wordt dit transport uitgevoerd, en daarna wordt in DIRECTION TO 
DRUM de richting van het eerstvolgende (na het schrijven op en weer 
inlezen vanaf de magneetband) compilertransport ingevuld, n1. 
"to drum"; tevens wordt een sprong naar MIU.I FRCM TAPE voorbereid. 
De machine stopt c1aarna'op de instructie A= MA, omdat A een 
negatief adres beva.t. 
Hiema kan men de inhoud van het kerngeheugen op magneetband 
zetten volgens [7]. 
Leest men deze magneetband nu in, dan zaJ. de verwerking van de 
eerste correcte monitorkop gevolgd worden door het hierboven 
voorbereide compilertransport waarbij vertaJ.er en bibliotheek 
na.a.r de trammel geschreven worden; daarna wordt dan de lus na.a.r 
MIU.I FRCM TAPE uitgevoerd waar de normaJ.e situatie hersteld wordt. 
Merk op, dat indien op het moment van starten op '52' de toestand 
NORMAL is fa1se heerst, deze toestand ook na het inlezen van de 
verkregen magneetband weer heerst, iets dat men waarschijnlijk 
meestaJ. niet zaJ. wensen. 
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11. Foutmeldingen 
396 in codebody ontbreekt een comma a1s scheider tussen 
macronummer en bijbehorende parameter. 
397 in codebody volgt na minus geen geta1. 
398 in codebody begint een parameter niet met letter, cijfer 
of minus. 
399 in codebody a1s macronummer geen geta1. 
400 codebody niet afgesloten met unquote. 
401 codebody niet aangevangen met quote. 
8o1 bibliotheekprogramma begint niet met begin. 
802 bibliotheekprograimna is een compound statement. 
803 het compound tail van een bibliotheekprogramma bestaat niet 
a1leen uit end. 
804 bibliotheekprogramma beva.t op het niveau Yan het buitenste 
block een declarator, die geen procedure declareert. 
8o5 de naam van een aangeboden bibliotheekprocedure komt a1 voor 
in de bibliotheek. 
806 ruimte voor infotable is uitgeput. 
8o7 maxima1e a.anta1 bibliotheekprocedures overschreden. 
808 bibliotheekprocedure is na voltooiing van zijn administratie 
te la.ng voor het beschikbare geheugen. 
809 ruimte voor cata1ogue is uitgeput. 
810 systeemf'out: de routine TRANSPOSE wordt onjuist gebruikt. 
811 trommelruimte voor procedures is uitgeput. 
12. Verschilpunten t.o.v. MILLI 
In dit hoofdstuk word.en concrete verschillen t.o.v. MILLI in routines 
van MILLILIB a.angeduid. 
12.1. De vertaler. 
In de volgende secties worden nummers als verwijzing opgegeven. 
Bedoeld word.en de nummers die in [6], en uitgezonderd 12.1.1. ook 
in [ 2], in paginahoofden voorkomen. 
12.1.1. General purpose procedures. 





NXT BSC SBL COMPMJDE = 2: tekst reeds in 
textarray 
OUT SBL idem 
NAME IN LIBRARY uit .ASK LIBR gelicht 
INIT first shift i.v.m. TRUNCATE 












BLOCK(N~5) COMPMJDE = 2: aanroep TRUNCATE 
DECL LST(ELSE1) COMPMJDE = 1: aanroep SKP (1-1 
ST NUM CS transposition 
PRESCANO initialisatie textarray i.v.m. 
TRUNCATE 
procedures. 
PRC.DEC COMPMODE = 1: aanroep SKP (1-1 
LAB DEC transposition 
.ASK LIBR indicatie in crosstable 
PRESCAN1 TOP OF DISPLAY en INIT An.n: 
Translator procedures. 
11 cont PR CALL COMPMODE = O: aanroep ADDR OF 
LVAR 
12/13 PAR LIST13 COMPMJDE = 2: aanroep INSP APD 
A<Jr PAR COMPMODE = O: aanroep ADDR OF 
LVAR 
17 FOR LST1 COMPMJDE = 2: aanroep An.n:4 
18 cont SW DEC6 idem 
19/20 BLOCK COMPMODE = 1: aanroep DEC LST3CM1 
DEC LSTO COMPMJDE = 1 : aanroep INSPECT 
DECL 
20 cont PROGRAM COMPMODE = 1: aanroep CMPTL3CM1 
21 SUBST2 COMPMJDE = 1: geen objectcode 
21/22 CODEO 
transposition 
COMPMJDE = 1: geen objectcode 
transposition 
, 22/23 PRCS PAR[11] COMPMJDE = 2: aanroep INSP MACRO 
NON VAI.[14] COMPMJDE = 2: aanroep INSP NAME 
28 TRL CD[7] COMPMJDE = O: codebody is verboden 
TRL CD0[24] COMPMJDE = O: aanroep ADDR OF LVAR 
28/29 UNS NUM transposition 
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mainpr TRANSL 
macrolist MCR I.ST 
opt'd macro's T.ABEL 











COMP:t,()DE = O: CRF en PROGRAM3 
COMPMODE = 1 : PROGRAM3CM1 
COMPMDDE = 2: LIBRARY ROUTINE en 
PROGRAM3CM2 
bit2 is opgezet bij de nu.mmers: 
85(TRC),86(TIC),106(COJU), 
107(YCOJU),111(00) 
bit2 is opgezet bij de nummer's: 
2,3,7,8,12,13,17,18,22,23,27,28, 
32,33,37,38,42,43,47,48,52 en 53. 
toelichting 
initia1isatie van NORMAL en 
LIBRARY EMPTY 
aanroep SUBMJNITOR en TRANSPOSE 
aanroep ASSURE LIBRARY ter 
beveiliging van de bibliotheek bij 
voortijdige beeindiging van 
bibliotheekprogramma's 
verschuift objectcode na verta1ing 
expliciete test of objectcode 
beneden 32 K blijft 
13. · ELAN-tekst van de submonitorsectie 
De in dit hoofdstuk gegeven tekst is een af'druk van een gedeelte van [6], 
zijnde MILLILIB geassembleerd door de M:!-EI.AN1-assembler (wordt gepubliceerd). 
De drie kolommen links in de tekst geven achtereenvolgens aan: regelnunnner, 
octa.al. ma.chineadres, en octa1e codering van de inhoud van dit adres. 
Paginanummers en sectienumrners zijn toegevoegd. 
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8ASE1, IIASE2, EXTENO Ll8RARV, NXT PP, 
L 1 8RARY RCUTINE, F'ILL INF'OTAILE, DO AOMI, 
LUAVAR, ASHIF'T, APOS, OLO INSTR CNTR, INIT ADMl,INIT ADlill2, 
COMPLETE ADM I , . I NSP MACRO, I NSP APD, I NSP NAME, ADM I 4 , 
AOR OP, C~PTL3CM1, 
DECLSTJCMl, PROIRAM3CM1, PROGRAMJCM2, FOUND LIBRARY, UPDATE LIIIRA"Y, 
I NF ORM PRC GRAMME'-, TRUNCATE, INSPECT OECL, · 
HANDLE QM, SKIP QM, ANONYMIZE, COMPMODE, BASE, 
BEG OF AOMI, ENO OF' PROGRAM, RELADOR, RELAD0R1, BEGINSAF'E, 
SHIFTSAFE, WOROSAFE, PNTR, W0RD1SAF'E, 
BEGIN OF PROC, FRAME, LOCAL NUMBER, D16M1, 
NORMAL PRCGRAM, LIBR CELL, READ LIBRARY ROUTINE, CRF, 
ADAPT AOR, PREPARE, OBSERVE, BASEO, NXT SSL, INVERT, 
DECL LS, OISP LVL, ENTR BLK, NAME IN LIBRARY, NEXT ENTRY, INIT POINTER, 
CLEAR CRSTA~, UPOATE CROSSTABLE, STOCK1, QUOTE COUNTER, SHIFT, LETTER LAST SYMBOL, 
CHARACTER, WORD COUNT, D20, 021, 024, 025,ADOR OF LVAR, 
PR DEC, PROGRAM3, CMPTL3, DECLST3, I DF3, 




A + 0 
A + 0 
A + 0 
A + 0 
A + 0 
A + Cl 
suBc (:SKIP QM) 




suBc (: I t-.SP MACRO) 
SUBC(: AD~' I 4) 
s1,Bc (: ! ti SP APD) 
SUBC(: L1eRARY ROUTINE) 
suBc 1: TRUNCATE) 
SUBC (: I NSP NAr1E) 
A + 0 
A + 0 
E:X:END Li eRARY: 'tlEG IN I tJEXT PROCEDURE 
A= LltlRARV EMPTY, P 
Y, LIBRARY Ell'PTY ■ •8 
Y, SUBCO(IFO~NO LIB-ARY) 
suec ( : CLEAl'I C:RSTAB SPACE) 
A= 1 
COMPMOOE: A 
G:: BASE 1 
BASE= G 
SUBC(:PRESCAN 0) 
S = NBR OF ROUTINES 
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: .•i:: ., 
. .l>C:' 
~ ; ",, 
- :_. ;y 
. 1):•<;1 
.: '":92 
.',i,;,9 .. : 
.i. '.J .. y ~-
' r· ,., .i. ,.1 • 1:;, 
•.J _.,;1, 
_ l, ·; ~ : 
. , •. '-:i;~ 
'..I ., ~.) 
,j: 'J 
i,.' Hi:.. 
. J, .; .d 
.•. V t.,. 
- L' , J .l 
.:.v : ..::. 
IJ 'CJ? 
.. lj ·: '.J 'j 
~I _: \J tj 
IJ .;, J :, 
.. u >1 •.J 
'11"11 
.• L1 D12 
,.u·,:;..1 
~Ur.: l ,! 
.1,•:1? 
_;_ L"~ J. 6 






~ u , .. :::1:1 













'l 3 :!3;13': 
333.:4•: 
'' 3 33.:"' • ; 
'




• l, 33.532'; 
,, ~~333 1 : 




'· 33.54'1 • : 






'(33347 1 : 
·•33330•: 
· '. 333::>l': 
. f·333,2 I: 
'I 3:53:,3 1 : 
' ( 33354 I: 
• r,333:,:, I: 
· C 333:,c,' : 
i, 333:,7 I: 
• 1_,333c0 •: 
'(;333~1'; 
• u33362 • : 
·r.3331)3'; 
'!33364•: 
'I 333/J:, I: 
O ,: :'1331)6 I ~ 
',,~;:i67': 
I i,;33370'; 
• '..'33371.' : 
•r·3337c': 
'u3~373 I! 





I {,:\341)1 I: 
'G334U2': 
'(,3341J3': 
I 0334Q4 1 ; 
• 0334u5 •: 
I 03341)6 I: 
'(l334tJ7•: 
• .:.::2J•l1.r,47' 
• 562 I 'Jj:,,i•) • 
'r,(!:,lbc?!J I' 
• :i2?.e113J4"i • 
• ~.:.1UJJ~14 • 
• ::.4•iu•Ju;n,;, 
• ::_4:iuuu:ia; • 
't'i! 1lJl6:>7:l • 
• ~6'~1Jl 7 l2.ct' 
•:,?.6U7J40ii 1 
• ::.o:JL1J.7t.2A • 
I ::.r.21/')IIIJJJ. I 
I:'.,():)()::, 7,!j,/:) I 
t 0200'.J:J:;14 I 
' ... 2/\ll 15401) I 
.• 4i':H 1 l6c!Ul' 




• 6 ~ ~ lJ l / ,1 ':. l 1 
I ~%l'UljlJ<l21. I 
':-ab6!1 '/~-+ii,:'' 
' ~- I! 0 U :J ~,:, 1.. d ' 
• :.oc,t, /:;<tuu • 
I 5fl:'.4JJt4M I 
'5b~4~r.'+21;.l I 
• C~~t.Jlo,~,.;, r 
t ~1.%01JiloJ;'i1. I 
• 
1!:'.1)UillJ'+7~ • 
'~.%•!l1,S777 / 1 
''),;6!.' /'+•!Ill' 
I 562'/J;:,::,t,q' 
• '!%n11101.:i.:i • 
',:j_ 1UUIJ47'1' 
• :.?.fr1Jt::>,;7; ,. 
"!! u 6 ll i ie+ a+ :J !J • 
, :.t.'U :1 ,J u::,1_ 11 , 
• C!Of:>!1 /44f111' 
1 :Jl ;i:)l1il't 7 o I 
'Ot.!;"?,::1.jj_.,.:,,.)1 
I 50t~61)j,/;)11 I 
I 5</2.:U3-)4/,' 
• nofl1Ju!1::>1. 1 • 
• f· 2 ;> lJ IJ fl :.l fl 1, 
'2h41Jl:76' 
t Cl Ot) JLIU::>llC:: I 
• :,460/,Hf11 • 
, ::.2ouuuu7..s • 







f 064JJ7777 I 
•5~2J~3345• 
J\:, A: 607 
~, $U8C <:ERROAM) 
G= ERROJ\:ECUS, P 
v, GOTc(: ENCRUN) 
S - L.VAR 
END OF TRAF'CTABLE • S 
END Of CRCSSTABLE • 9 













e,:: l. I BR CEl,.L. 
A= D18 
MC.[?]= A 
NEX" l'RCCEC'l,RE: S: END CF I 'IIF'C TABI.E 
Mt.: S 
SUDC!:CL.EAR CRSTAB) 
SiJBC (: PRE SCAN O) 
A: 1 NSTR Ct;TR 
A-:. 
A-S~ART OF CONST L.IST 
s: 1,< [ B-l. l 
MS[ll= A 
SUBC(:CCMPL.ETE AOMI) 
A: : >JSTR Ct1TR 
A-START OF CONST LIST 
!>: MC[-1] 
A + ,,15 
S: END er l~FC~ABLE 
HS: A 
U, A - DR L·eR END, P 
", A : i111 
v, SU8C C:E:"11.0RN) 
V, GCTQ (: EtJC'l'!UrJ) 




A+ BEGIN OF CROSSTABL.E 
MA [1] + S 
s= A 
A: START OF' CONST LIST 
A+ TRANSPOSITION 
suec(:PREPARE) 
SUBC(: READ LIBRARY ROUTINE) 
suecc: INFCRt-' PROGRAMMER) 
G: ll'[B•l] 
SUBC(!NXT PP) 
JI:, Mll!•ll= A 
11:, GOTO(: NEXT PROC!DURE) 
•NUMBER OF PROCEDURES TO l~SERT 
•VARIABL.E TO COUNT PROCEDURES 
"AND VARIA8LE TO POINT INTO CATALOGUE 




"OLD END OF INFOTABLE 
">LENGTH WITHOUT 
")ADMINISTRATION 
") INTO lrJF'OTABL.E 
"LENGTH, INCL.UDINC:i ADMIVIORDS 
"RESTORE OLD END OF INFOTABLE 
")FIRST FREE PL.ACE ON 
")ORUM AT THE ENO 
")oF THE INF'OTA8LE 
") SPACE 
"l ON ORUM 
11 > ExHAuSTED 
•NUMBER OF ROUTINES 
"TO DRUM 









26Ud;. - :,Cc: 
;_Q( JC, 
lOo.37 • c3341U •: 
.1.UtJ8 1 1133411': 
1 l)(,J; • 033412 I: 
:. 0 0 4 :: ' (' 3 3 413 I : 
l004l ': 33414': 
10642 '(133415 I: 




:Uc47 • t-33421) •: 
.l.Ou4t1 · 1.1334t:l': 
:no49 •1·334.:2•: 
: U<·5~ • l•33423 •: 
~0051 1 (,33424 1 : 
10•J52 ·03.3425 1 : 
1Uo53 • 1)33426'; 
:'..Oo5t, 
.:.u..,55 • L33427': 
'.i.O ;56 'l-334.:7 •: 
11J 1,5i •r3343C1 1 : 
1Uo5ti 'r. 33431': 
::.Oc,5~ 'U33432 1 : 
ll.)06~ • r•334J3 1 : 
'.i.Uo61 '('33434': 
10062 'P33435': 
1Uo63 '033436 •: 
J.0t,66 • 1133437 I: 
1Uu65 • 033440': 
10066 '('33441': 
10::i6 7 
1Uob8 • 1,33442': 
:LUc6Y '033443 •: 
:l0•,7'J '0334'!4'; 
:! L1 t>71 'Q33445': 
.:.uo72 'U33446 I: 
::.Ou73 '033447': 
:!.Uo74 • 033450 •: 
lu:,75 'r,33451': 
,Uo76 'G33452': 
LU->7"/ • r,33453 •: 
.~IJt,70 'l'33454 I! 
:1.Qo79 I 033455 I! 

















O (}33457 I: 
'033461) I ; 
'033461 1 : 
O 033462 I: 
I 033463 I; 
1 033464 1 : 
'033465 1 : 
•033466 1 : 
'033467': 
I f13347Q I: 
1 033471 1 : 
1 033472 1 : 
1 033473 1 : 
'620!>16207• 
1 562/34342 1 






'126072400 1 NXT PP: 
1 362077777 1 
'222U00ll03• 
'0.72U74377• 
I O iJ O U V IJ U 7 2 I 
I J 111 Q (':,I]!, I 
'526U7537'/ • 
G• ERRONEOUS, P 
I\, suec (IANCNYMIZ!) 
N, SUBC (ICL!AR CRSTAB) 
N, S: PROGRAM 
N, MS [9] : B 
232 
N, SUBC (IUPCATE CRQSSTABLE) 
N, SUBC (:UPDATE LIBRARY) 
GOTO (: ENC RUN) 
•END' EXTEND L18RARV 
S: ll'G 
S I * 1 32767 
MULS(3) 
A= -: MS[•ll 
A + G 
U, A- END CF CATALOGUE, Z 
GOTC(MC[-1]) 
• ::.22uuuou.:; • 
'~;1'01lll!'! II• 
• 0221JUUL•OO • 
'0b6U74.S77• 
1 56241743•" 
1 56241742t> 1 
'522233560 1 
'?.6:l.ll 77j_lJ • 
'261.S:;,7/14 1 
'50,'/33442 1 
• 512UU0ll(it> • 
L.,SRARY RCUTINE: 
s=3 




I 'J6Q1l)IJ:,:1_1) I 






1 522212772 1 
'52t\47!:>~7i• 
'562'1.)0561 1 
• 112ououGJ. • 
•1onUlb21? 1 
'1660i'540U' 
I 066U754fl11 I 
'726U'l540ll' 
•nouoou74• 






Pl.USSCEND OF' INFOTABL.E) 
A:O 
MS[•ll= A 
SUBC (:INIT POINTER) 
SUBC (: NEXT ENTRY) 
Y, GOTO (: IN IT ADM I 2) 
U, A '*' D20, Z 
I\, A 1 * 1 024 I Z 
I\, SUBC(: F1L.l. INFOTABL!!:) 
JUMp(•6) 
F'!LL iNFO.,.AcLE: A= END CF' ll'IIFCTABLE 
U• A= ~-A[•l], Z 
or Al.JI I: 
I\, A: 1 
Y, JUMP(4) 
PL USA C E'-D OF I NF'OTABLE) 
LUS(13) 
MA[-2] + S 
s= o 
MA[-1]= S 
A•INFC TAF END, P 
V, A: 806 
v, GCToc:f.RM) 
GCTCR(MC [•1]) 
1 BEGll\ 1 NEWWORD, L00P1, LOOP2 
SUBc(:PAR PART) 
s-1 





S•OLD INSTR CNTR 
OLD INSTR CNTR: A 
G: APOS 
ASHIFT • S, Z 
N, A= ASHIFT, P 
A= MG 
") SIMULATE 
") ENDRUN PHASE 
")NEXT PROCEDURE POINTER 
"):: ENTRY IN CATALOGUE 
")•(3 * PORll'AL COUNT+ 1) 
")LAST PROCEDURE? 
"INIT AOMI ANO EXIT 
•PROCEDURE NOT USED? 
"NOT ON DRUII'? 
11 l IF' ALREADY A NUMBER IN WORD 
•)THEN INSERT CURRENT NUMBER 
")AFTER SHIFT AND MAKE 
")NEXT ENTRY ZERO 
") 
11 ) ELSE INSERT NUMBER 
"ENO OF COMPILATION 
"PAR PART INS 
"POINTS TO WORD TO BE MODIF'ICATED 
"COPY IN A 
"NUMBER OF WORDS NOT TO BE MODIFICATEO 
11 POINTS TO ADMIWORD 
") 








2611271 • ,02 
1Uti96 • Q:S;,474 • : 
10697 '033475': 
10098 '033476•: 





::.010~ '0335(;3 1 : 
101 O!, • 03350•1': 




,.OilO I 033510 I: 
:.0111 1 033511•: 
;:.0712 '033512'! 
::.0.113 •033513': 
.i.O 114 '033514 •: 
:!.0/15 '(133515': 
:l.0116 •r,33516•: 








:!.0125 I 033525 '! 
10726 1 (;33526•: 
:!.0/27 •033527•: 
10 /28 t 1)33530 I! 
10129 '033531 1 : 
10/30 '033532': 
10/31 '033533': 
:!.Oi32 1 033534 1 : 
:!.0133 '033535': 
10;,34 •o:33536•: 
10/35 '033537 1 : 
10/36 '0335"10': 
10137 '033541': 




10742 '033546 1 : 
J.0743 '033547•: 
1Ui44 '033550': 
10145 •033551 1 : 
10 /46 I 033552 I! 
::.Oi'47 •033553•: 
1U748 '033554 1 : 
10749 '0335!,5•: 
10,50 •033556 1 : 
10751 • 033557 •: 
10752 
iu1s·3 iiJ3JS6o•: 
10:•54 • 033561 •: 
























t 63011J0074 I 






























I 060017220 I 
NEWWORD: 
L.UAVAR: 
I~· IT ADIV I: 
L.COP1: 
IN 1·T ADIi' I 2 I 
N, S + A$1't!l"T 
S + LUAVAII 
QO(s> 








ASH1F"T + S, Z 
N, A= ASl'➔ IF"T, P 
F + 1 
APOS: G 
Y, A= 1 





S:. INSTR CNTR 
S • TRANSPOSITION 
G:. S 
S + Nl.P 
A: 0 
DIVASC27) 
S + 1 
INSTR CNTR + S 
A: BEGIN CF" PR AR 
$ + A 
START OF" CONST LIST: S 
A+ TRANSPOSITION 
S + TRANSPOSITION 
8£.G OF" AOl\'111 A 
G • A, Z 
Y, JUMP(8) 
COUNT: G 
A + G 
S + G 
A • 1 











A • • 1 NSTR CNTA 
.A• .. 1. 
OLD INSTR CNTR ■ A 
233 




11 AEST0RI REGISTERS 
"EXIT 
") THIS WORD 
11 ) ENOUGH? 








")NUMBER OF CONSTANTS 
") A-N9 FI RS'l' ~·'Of'·· 







11 ) INITIAL I ZE 
") FIRST AOMIWQRD 
"EXIT INIT ADM! AND LIBRARY ROUTINE 
") POINT!R TO 
"l LAST 















.;. li 76Z 
:.o: 6;;: 
.i.U i 6·, 




.. u '69 
: li 7 :_1 
.• li '71 
:.U . 72 
10,73 
.. C:74 
l U '75 
:.one, 






: (j / 6.3 






~- 0. 9 c 






:. U / 9 7 






















t (1336iJ3 I: 
t 033604 I: 
• Q33605': 
'0336u6 I: 
I 0336(i7 •: 
1 (133610 1 : 
•n33611': 
'li33612': 










· ()336.:5 • 









l0<J04 • 033636': 





1 Odl(J '033644 •: 
;~Oct11 'U33645•: 
.L0d12 '()33646': 
1Ud13 '033647 •: 
10d14 'U33650': 
10815 




























' l O O JJ u IJ (1 'J ~ ' 
, 1r,n11uo1J,e, 
CCMPLET! A01'1: G= APOS 
A• t,,G 
'!661J/24111i 1 
• !30U:i.021!) • 
, ::.1onuu436 • 
'10COUUl17i<• 
'146072400 1 
• 61)?.·uuuuOc •. 
'6101U043h' 
•7,1Q1J.t)21,? I 
'5::>64 ,~;., 71 • 
L.COP2: 
S= ASHIFT 




S + APOS 
S • BEG OF AOMI 
COUNT= S 
S: BEG OF AOMI 
G: !NSTR CNTR 
G + TRANSPOSITION 
A= G 
A+ COUNT 
A + 2 
U, A• BEGIN OF NLI, P 
y, A = 808 
Y, GOTO (: ERi') 
A: fl'S 
MG: A 
S + 1 
F + l 
REPPC:L.oon > 
S: .BEGIN OF PROGRAM 
MC.[1]: •s 
S • TRANSPOSITION 
S + G 
L.VS ( 10) 
MC.: S 
5: • ! NS,R CtlTR 
S • TRANSPOSITIO~ 
S + G 
MG + S 
F + 2 
G • TRAIIISPOSITION 
INSTR CIIITR: G 
GOTOR(MC[•1J) 





,NSP MACRC: suec 1:AcR OP) 








'1660i'51!0ll' At,Ml 4 
I lr.0016:.!1, 1 
'522033463 1 
v, S: -CODEP.ODV, P 
N, GOTOR(MC[•lll 
GOTO ( : DO ADM I ) 
A: S 
U, A '•' 01A, Z 
N, GOTOR (i"'C[•ll) 
RUA (20) 
A•6,Z 
N, A•l, Z 
N, /\•6,Z 
v, GOTOR(MC[•1ll 
MC ■ S 
S = INSTR CNTR 





"COMPLETE LAST AOMIWORD 
"hUMBER o, AOMIWOROS 
")PREPARE LOOP IN ORDER 
")TO PLACE TH! AOMIWORDS 





")REL.ATIVE POINTER TO 
")B!GIN OF PROGRAM 
H) 





"FIRST FREE PLACE 
"ADDRESS OPERAND? 
" AND NOT IN COOEBODV? 
"COPY APO 
")EXC~UOE 6 • 020 
") 7 • 020 
") AND 13 * 020 
") 
~ 
26U,;7;. • 50~ 23, 
:..:i016 ·t336!U' '!12400000' ; "SP NA,-.E: I• 0, p 11 PARAMETER> 07 
10b17 ;L33652' 'JJll/17705• Iii, , •· cooe:eocv, p "., NOT lfll cocnoov? 
:. o::1e '033653 1 • 024ii!37?76 • v, A• M( e • 21 "MACRO 
!Uo19 '033654' '5222~3457• v, &OTO (100 ACMI ) 11 ADMINISTRATION . :uv2 ·~ • ( 1 33655 •: I 5264 75377 I GOTOR (MC[•1l) \0 . ;002:.. 
(Y') :!Jd2c: • (l3365t>': '2631Ullli04' ;.r,R OP: u, /I • • • 4,Z ... 
::.ooc:3 • 0336!)7 •: • 522Uii!061l'I' CiCTO ( : INVERT) 
~. 0<J24 
:.uoc:5 •.:33660': '022UL>1442 1 Cr,'P TL.3Cr1:t,l A: 802 
:.tJr:26 • r,33661': 1 5624 U3,6ll 1 SU8C( :ERRCRMl 
:urJ27 • C,33662 •: '5220.:i'U2~• GOTO (: Cl'-PTL.3) 
..,Ud28 
.l, ;,:9 •u33663'; 1 5624.!1.S37 1 Of.CL.STJCM1l suec c:01sP L.VL.l ")THIS PART TO BE CARRIED OUT 
·; t, c•3 S • 033oc4 •; '!13Uullli0l' s • 1, z ")ONL.Y ONCE roR TME WHOL.E PROGRAM 
..;.,OG3:., '('33665': • 5624.SOL•4«' suecc:oEc L.ST3> 
:.dJVJ2 '()33666': • 526 n,.sn • N, GOTOR (l'C[-1]) 
.u,,J:5 '~33667': •120016~1~• S: L.AST SYMBOL 
:. f;tjJ.:; • C.3367'.) •: 'll31UCJ:i.5l' u, 5 - 105, z "LAST SYMBOL• END? 
.:.\J035 '1.i33671•: '022.SU1443• N, A:803 
:U1lJ6 'l'33672': 1 562/U~!:jt,u• N, suBc(:ERRCRM) 
.• 11;;>J 7 I (13J6 73 1 : '5264/,.S77• GOT CR ( MC[ •1] l 
,.u:)31:J 
,. u::J9 •r-33674 1 : •1131uu1,o• PPOGRAMJCl"1: u, S-104, z "LAST SYMBOL: BEGIN? 
.;.\.: J40 I (133675 I: •~22JU1'14l' "' A: ~01 cU.J4l '('33676•: '5b2/UJ,6u' N, SUBC(lERRCR Ml 
'. 1),J42 'U33677'; '5ii!2U,HJ1411 1 GOTO(lPROGRAM3) 
- (, :::4;3 •1133700•; 1 51i24.!0ll:ifl' PROGRAl1;tC1"2 l suec (:lliXT SBLl 
.1.U<l44 '(1337U1 I: 1 56242002/' suec C: DECL. L.S) 
-~ ll •J4; • (;33702': 1 51i2 4 ~1..,ti'l 1 suec (: EI\TR BLI() 










260,71 - 502 
lUl::51 108 
10i,52 








111061 • c,33111 •: 
:,Ci,62 • r33712'; 
1u-,e3 
.:.U-!64 •t33713•: 
-. Uc 6 5 • C 3 3 714 • : 
.Uo66 • C33715': 
.U:l67 
;.ou66 • 1133716': 
.:.u:ib9 '(.,33717': 
_ujn •c33720•: 
··-~1~71 •033721 1 : 
.'.t.lo72 '(133722'; 
.~ 0 ;j 7 .3 I l) 3 3 7 2 3 I : 




:. lJ tj 7 !J t (I 3 3 7 2 6 I : 
;.Oo79 '033727': 
.t,i:J8U I ()33730 I: 
J.O!l81 '(133731 1 : 





:. o o B 7 • u 3 3 7 3 4 • : 
•• 1Jd88 • 033734 •: 
,.Ud8<; '0337J5•: 
:,UcJ'9~• • l\33736 •: 
tOu91 • f.337:37': 
;i.Uo92 '033740': 
1.JJ93 •u33741 1 : 








... 0•;02 • 1133746': 
,:.0)03 '1:33747': 
... o<t04 •o3J75o•: 
.;.Oi/05 •~33751•: 
'.,0906 • [•33752': 
:i.U'>'07 '(33753•: 





















• 112uu,•,1ni. • 
• 7261i'44ll•I 1 
I :.1!1lJ(i?IJ2 I 
I 5223J3 7?.o I 
•s22u:i,it711, 




















FCUND LIBRARY:•!EGIN' FOUhD CROIITAILE, D23M3 
S • PER~ANENT CATALOIUE END 
END OF CATALOIUl • I 
G = BEGIN OF INFOTAILE 
... 0 
MG[~] : S 
S = DR L.leR BEG 
END OF DRUMI.IBRARY a S 
G + 4 
END OF INFOTABI.E: G 
MG: S 
S = NaR OF PERMANENT ROUTINES 
NBR OF ROUTINES: S 
S + ·1 
S + BEGIN OF TRAFOTABI.E 
END OF TRAFOTABI.! c S 
S + MAX N!R OF ROUTINES 
END oF CRCSSTABL.E • S 
G + D23fv·3 
FCUND CROSSTAeL.E: 
s - 1 
MS: G 
U, S • BEGIN OF CROSSTAB1.E, Z 
N, GOTQ(!FCU!I.D CROSSTABI.E) 
GoTo(:UPDATE LIBRARY) 
023r,3: < •n4o uon ooo• • 3> 
•ENO• FCU!I.D LIBRARY 
CLE~R CRSTAE SPACE! 
A =D24 
S: BEGIN OF CROSSTABI.E 
S + MAX NeR OF ROUTINES 
S • 1 
U, S • END OF CROSSTABL.E, Z 
11., MS : A 
I\, JUMP (•4) 
A + END OF I NFOTABL.E 
MS: A 
GQTOR ( MC [•11) 
CL.E~R CRSTAe: •ijEG!N' LCOP, D21 PL.US D20 
SUBC(:INIT POINTER) 
LOOP: SUBc(:NEXT ENTQYl 
Y, G0TQR(MC[•1J) 
A•••-D21 PL.US 020 
S + 8EGlN o, CROSSTABI.E 
MS: A 
110To<:1.oop> 
D21 PLUS 020 •014 000 ooo• 
") CROSSREFERENCE 
") I RAEL EVANT l'OA 
") PERMANENT PART 
") NO PROCEDURE ON 
") DRUM YET 
"3 ENTRIES 
"FIRST FREE PL.ACE ON DRUM 
" ((•040 000 000' • 3) +:PSEUDO ENTRY) 
" ) ALL PER~ANENT ROUTINES 







") M[END OF CROSSTABLE] :: 







26J.:7: - ,,," 
.. i. ~•:. !09 
.~ :.,y !2 
,.u•:..: ·r3375&•: 
-.-. 1 1'" '('337,6•: 
.;.· ... :,:> • [·~37,7•: 
-11"1~ 'r 337611 •: 
,0,::,7 •r337e1•: 
l,olc '1337t:2': 
C ·,19 '03376~ •: 
1.-.2:, • C•337e4 •: 
1.1~2 .. '(,337t:5• 
()'12;: '~ 33766 • 
o,;~3 • r·33767 • 
.• J\:IC:4 












:: J',J J 
,. !J'l.38 
.:.. f;lJJ9 







































• r33777 •: 
• C33777': 
•u340oo•: 


















• ('340cl •: 
'C34022': 
'034023': 
• u34024 •: 
'034025': 


















• 720lil.if)!,14 • 
•62ouoo;ot,• 
•7.!0UJO~H,• 


















• 51>,!434u?.~ • 
'C!2hll1Jll'+nl' 
•So2'1J4t.:2.5 • 
• 1,16UU040i• • 
• (1(Jl)IJU05ll. • 
'166U/54!Ju• 
'122UJ•Jv06' 













G: :L18A CELL 
A= MAX NeA OF ROUTINES 
MG [1 l : A 
A= 018 
MG [2) : A 
A= BEGIN OF CRO&STABLE 
MG[Jl : A 
A - :BEGIN OF SU9MONITOA 
MC. [ 4 l : A 
GoTc (:READ LIBRARY ROUTINE) 
F = N8R or ROUTINES 
LVAR: F 
F: END OF TRAFOTABLE 
LVAA'[2l : F 
F: END QF INFOTA8LE 
LVAR[4] : F 
GOTCR(MC[•1l) 
F: LVAR 
NBR OF RO~TIN!S: F 
F = LVAR [2] 
END OF TRAFOTAB~E: F 
F: LVAR (4] 
END OF l~FOTABLE: F 
GOTCR (IIC!•l]) 
;~FCR~ PRCGRA,MER: 
"LENGTH OF TRANSPORT 
■ DIRECTION TO DAUM 
• CORE ADDRESS 
"ORUM ADDRESS 
"CROSSTABLE TO DRUM 
") 





't!Er. 1 N' PR I OF, PA I NT, PR I NT WORD, ELOOPl 
F : 2 
suBC( :CARl:IIAGE) 
P~ or: A= 1 
,~1NA(M[8.;!j) 
S : MA [ 11, P 
N, suBC(:PRlll;T WORD) 






A+ ENO OF 0RUMLIBRARV 
PRl~T: MC: S 
S: 6 
suec (:Lp FIXT) 
S = MC[•1] 
F : t, 
GOTO(ISPACE) 
PRINT WCROI S: • S 
A = 4 
COUNT: A 
LCSC2) 
") DOUBLE SPACE 
") VERTICALLY 
" NO LONGER IDENTl[IER? 
"NUMBER OP PROCEDURE 
"LENGT~ IN CORE 
"LENGT~ ON DAUM 








260,.7 .. • ~Oi! 
u .. 71 't'3"0~5': 
IJy],l '(,34036' l 
11~73 '034037': 
0-.1, • u34040 •: 












. IJ',,8:; '034046 I: 
,'. U'186 I 034047.: 
_ij';187 I c,34050.: 
.. li'Jl:!8 '~340:,1 I: 
~J-.89 '('340:,2 1 : 
,. u .,9c 
: l!J91 'Q340:>3': 
_l)',92 1 0340:,4 I: 
lU:193 '11340:,5 •: 
_1_Q';94 1 1•34056 I: 
·.t.h9:; I u340:,7.: 
_';U .. 96 I 034060 I; 
).ii .. 97 •r,34061': 
'. lh 9 6 • C 3 4 0 6 2 • : 
~□-'19'i I 034063'; 
:huG '034064': 
;.1vu1 '(134065 I: 
:.l,JG2 '034066 •: 
.a 103 • r,34067,: 
.tl.104 '034070 I: 
11.,05 'G340'll': 
llu06 • (;34072 •: 
:.1.J07 
:.1'.J08 '()34073': 
: 1,109 I 034074 I: 
,.1,JlQ I (,340t5': 
a,,11 , u34076,: 
.L1J12 •u340t7•: 
::.l!J13 '034100 I: 
.:i.l,.114 '0341U1', 






1l:J21 I 034110 I 





I 166J 7540 !) ' 
'120.!Utli)73 • 
1 5c2/10.l5!• 




A '•' 63, Z 
N, A •:MA[•1] 
N, MC•S 
~, S : A 
N, suec<:PRNTIS) 
"i, S : MC[•l] 
REPp(:ELOCP1) 
GU'!'OR < MC[ •1 l) 
1 E•lC I I !\FORM PROGRAMMER 
2H 
"SHJl"T TO POIITION 
"CLEAN CHARACTER, DONE? 
"CORRECT CODI 
II SAVE s 
11 PRINT CHARACTER 
"RESTORES 
11 NEXT CHARACTER, I I" AN'f 
• 0660 /!:)40tl • 
0 5624J4131• 
1 5n24<!0d3U 1 
':.:!.:SlUUl51' 
0 5?.?.?J4l26° 




• :131uu,10i:! • 
'52?.J.S4~73• 
, :u201HJirn1 • 
I :,.611IJ1 t,!2::j o 
• ~'.!.20llOIJ01' 
':)6lllJl/2<14• 
• :. 2?. u u (It 5 o • 
• 76no,Juu1,,1, 
0 :;_60lJl7<!20' 
• '.'.26h 734'11' 
I :.60 11J. 7?.3•)' 
• ::.22·uuo151 • 
SUBC(: SAVE NXT SBL) 
SUBC(l NXT SBLl 
U, S • 105,Z 
V, GOTOC:END) 
S: SHIFT 
A =TEXT ARRAY POINTER 
IJ, s - 2, Z 
N, GOTO(:ELSEOl 
S + 1 
Sl"IIFTSAFE: S 
A • 1 
BEG I NSAF E : A 




WOROlSAFE = S 
S: lUS 
")SIMULATE TEXT ARRAY BEGINNING WITM 
")BEGIN SYMBOL FOR NEXT PROCEDURE 
"l 
11 ) SAVE SECOND WORD OF TEXT FOR 
") p,;EXT PROCEDURE 
' 1 :,.66U /.S40l • 
I 52;>UJ1tj_;?I) I 
MA [ 1] : S "TRUNCATE TEXT BY INSERTING OF t~Q SYMBOL 
I !t311J01lll). '. E:LSE:O: 
•5~2J,H:i.t3• 
• :.1.2uuouoo:1, 
• ::.<>OfJl 722'5 • 
• C12UUllll1Jl' 
, n.o,iu:i.,~24 • 
• :. 2611 I :i" n n , 
0 37l1Ul723t!• 
• :.u2u<>4t1Du • 
• lb0U:i.71.2b • 






<,c7o <: Et.o: 
u, S - 1, Z 
I\, GCTO(:ELSEl) 
S = 2 
Sl"IIFT!';AFE:: S 
A • j_ 
Bt.GINSAFE: A 
S = MA 
s I .. I -FRAME 
s + 2(1624 
WUROSAFE II S 
S: MA 
S '•' D16 M;I. 
S + ENDS8L 




"MAKE PLACE FOR BEGIN SYMBOL 










c6l!c7: - ? 0.:: 
l1Jiil! '034113': 
U.i29 '034114•: 





:1 ,35 '034122': 
.i.l1J6 '0341ii:3': 
a::J7 • r•34124,: 
:.1:,JS 
:.1 •J9 't:34125 I: 
11•40 •1,34126 1 : 
~.1.41 I (,34127 t: 








Jl.,50 •r,34135 1 : 
~.l1J51 '£134136 I: 
11;;52 I 034137 t: 
11,,53 '034140 •: 
llt.54 '034141': 
:'.1U55 I (;"34142 I: 
"..1i'56 '034143 1 : 
:i.1:.•:,7 
.;.1 .. 58 '034144•: 
:.lu:>9 '('34145': 
:.1,J6Q I 034146 I: 
:!.lllbl '034147 1 : 
... 1,,62 '034150': 
:C1J63 • 0341!>1': 
ll·:6'i '1)34152': 
::.1,,65 1 (134153 1 : 
11 !J 0 fJ I O 3 415 4 t ; 
:tl•.J6i' '034155 I; 
11U68 '()34156 •: 











I ::.020644011 1 
'1661J7J't00' 
•5624J4144• ENO: 
I 026075377 I 
'526475377• 
HG1NSA'E • A 
• •1 
tNl,TSAf'E • S 
S • MA 
S '•' • 255 
s + 104 
WOROSAF'E s I 
I: MA 
S •••-FRAfi'E 
S + 26880 
MA• S 
239 
suec (!RESTORE NXT SSL) 
A = MC!•1l 
GOTQR(MC[-1]) 
•F:N0 1 TRLNCATE 









• lb6U754(lt) • 





, • li:!ou 75,;7;, 
'1o0U16:>72• 
I 1260 75J77 t 
'lb(!U1761.>I 
'126U/5.S77• 




SAVE NXT SBL: S: LAST SYMBOL 
MC :' S 
S: STOCK1 
MC: S 
S ~ QUOTE COUNTER 
MC= S 




GOTOR (M[e •6ll 
RESTORE NXT SeL:S: MC[•1] 
M[ 8 •6] : S 
5 : MC[•1J 
SHIFT: S 
S : MC[•1] 
TEX~ ~RRAV POINTER: S 
S : MC[•l] 
QUOTE Cou~TER = s 
S: MC[•ll 
STOCKl: S 
S : MC[•:L] 
L.AST SYII BCL : S 
GOTOR (IIC[•1l) 
"TEXT[IEIINIA,EJ 
"MAKI PLACE ,oR ltilM SYMBOL 
" INSERT IEGIN SYMBOL 
"TEXT[IEGINSA,EJ 
"MAKE P~ACE FOR l~Q.SYMBOL 
" INSERT EMQ SY~80L 
"TRUNCATE TEXT 



























'034163 1 : 


























































































'lJ34235 I l 




I 034242 t ! 
'(134243': 
'034244 1 : 
'034245': 
• 034246 1 : 
'034247•: 




















t 562 /1)3:;f,t) I 










































•BEGIN' Leo,, LOo,1, ,Roe IND, ENDO, ENDl 
SUIC(:DISP LVL) 
9 -· 1, Z 
N, GOTOR(MC[•1J) 
S II CHARACTER 
RUS(19) 
u, s • 25, P 
N, S • 15, E 
Y, A: 804 
Y, GOTO ( : ERRCRf") 
SUBC (ISAVE NXT SBL) 
SUBC (INXT SBL) 
~UBC (:HANDLE QM) 
S: LETTER LAST SYMBOL, Z 
N, GOTO( IENOl) 
SUBC(:IDF3) 
MC: S 
SUBC(:NAME IN LIIRARY) 
N• A : ·805 
N, SUBC(:ERRCRM) 
S = M[B•1] 
S = MS[•1] 
s '•' 32767 
MULS(4) 
S + WORD COUNT 
S + CAT Et.D 
S • ENO OF CATALOGUE, P 
Y, A: 809 
Y, suBc(:ERRCRM) 
v, GOTO(: ENDO) 
G: END oF CATALOGUE 
A = 1 
NBA OF ROUTINES+ A 
A+ I/ORO COUNT 




A • 1 
G - l 
S = l 
MLB] - S, Z 
t., GCTO(!LOOP) 
A: M[B-1] 
S = MA 
S '•' •3276'1 
S '+' NBR OF ROUTINES 
MG: S 
s = MA[•1l 
S '•' 32767 
S • l, Z 
MLB] : S 
S + LOCAL NUMBER 
MG[-ll : S 
A • 7 
Y, GOTo(:PROC [ND) 
s = -1 
G • 1 
" 1, DISPLAY LIVEL>l THEN 
" INSPECT DECL NOT 
"APPROPRIATE 
11 PROCEDURE DECLARATION! 
") IF' NO PROCEDURE REPORT TH I 9 FACT 
11 ) AND LEAVE INSPECT DECL 
II N 
"REPORT NAME ALREADY USED 
" IN LI BRA RY 
II N 
" FORMAL COUNT+ 1 
"4+ FORMAL COUNT+ 4 + WORD COUNT 
11 SPACE ENOUGH? 
") 
11 ) JUST READ 
") PROCEDURE IDENTIFIER 
11 ) INTO 
11
) CATALOGUE 
11 ) ev COPYING FROM 
") BOTTOM ~F NAMELIST 
11 N OF PROC ID!NTIF'ER 
") 
") CHAR+D19 OUT or NAMELIST 
") + NUMBER or ROUTINES 
") INTO CATALOGUE 
")•222 000 001 1 + FORMAL COUNT 
11 ) INTO CATALOGUE 
11 ) SIMULATE ~ETTERS 
2oU.::7! • 50.t 241 
J.1 • .,, '(134252 I: '166U72,J77• MG[.1J • I "> 
~1:..56 '(134253 1 : •:,26473J76• I • MA [ •2 J, p 
;.1 • .57 '1134254': •012000001• A • 1 ") SIC IP L.ITTHI 
.1 .. ;,e •t34255 1 : 0 512.SJOOO:S• N, JUMP(•3) "> 
H .. 39 • (:34256 •: •370llu042l' s •••• D18M1 
:.U40 'P34257•: '!66072376• Mfi[-2] • s "CHARACTER OF FORMAL 
• .:.1:..41 'f.,34260 I: •::.22000000• S = 0 (\J 
:1:i.42 '1'34261': 1 !66012375• Mfi[•3J = s .-
• .' :i.:..43 •;.34202•: '612UOiJJOt!• G • 2 
(Y') :.1~4'1 •c342e3•: •0121.100001• A • 1 .-
::.1:..45 '(,34204 I: '::.22llu0lilll' S = 1 
.,1:..4~ '(34265': •::.~504ll!.l0u' M[B] • S, z 
,L47 •(3421l6': •522.SJ425u• N, GOTO ( :L.OOP1) 
.. 1:.4 e, • 1,342c7 •: 1 12201.10 ')Oil• pqoc Er10: S = 0 " INSERT ZERO AT THE END OF THE PROCEDURE 
: l:..49 'P3427Q•: •::.66072J76• MG[-2] = s 
.. 1:.,.) '!}34271 1 : 1 612UUO,J03 1 G • 3 
:1:d,1 •(;34272 1 : • 7201uu:;o:; • END OF CA~ALOGUE: G 
.1:.!>2 1 ('34273•: 1 412UliO•J01 1 ENDO: a - 1 "THROW AWAY N OF PROC IDENTIFIER 
Al·. 5.5 •(;34274•: '5Cl?.4J4144• t:ND11 SUBC (:RESTORE NXT SBL) 
.. 1:..;,; •C,34275 1 : '5264/:,J77• GOTOR(MC[•l]) 
·.1:.!:l:i 
:.1.,6 112 1 ENO• INSPECT OECL 
1.1:..,·1 
.,1:.58 113 HAt~ULE Ql1: •~EGIN' INSTR 
•. 1~:,9 
:116j •c342i6•: •::.2nu1ti~1;,• S: I.AST SVMBOL 
.'.1.-.61 • 1'34277 •: 1 1131IJ017.:• u, S - 122, z "QUESTIONMARI<? 
:d.:..62 • 034300': 1 5?.677~J77' N, GOTQR (MC[•1]) 
.,1:.6.5 1 1)343()1': '!200Ull:in4• S: NBR OF qQUTINES 
'.l.64 • l 34302': '102(llJl),l01' s + 1 
;.1~6~ • 034303 •: I :_ I) I) 0 I) 0 j O 2 ' S + bEGtN OF CROSSTABLE ") INDICATION 
:..1_66 'C34304': '020'Jl7715• A: 025 ") INTO 
11167 • (•34305': 1 (1460/44!li) I MS+ A ") CROSS TABLE 
J, '!.l.:.68 •r34306': • 020011i:;;72 • A: TEXT ARRAV POINTER 11169 • (134307': 'tia(tll7i'll'+' G: SHIFT (Y') 
:·.1:;. 7 0 • ()34310': • 6130llO•JfJ1 • G •1 • z I 
_1171 • 034311': • n,.22·uot.1n1 • v, A • l • TEXT ARRAY POINTER •1 
: 1172 • ()34312': • !2f)IJ 7340() '· S: MA "TEXT 
.l.l.:.73 '('34313 I: '06607540;)' Mt.: : A 
\ lJ. /4 • C,34314 •: • Ja2U;$432i, • A : I' "IS"'R 
UJ.7:> •r,34315 1 : 1 60011)1)1)7.j I G + A 
'.l.i 76 •C,34316•: 1 5764/2110,) 1 DO C r-tG l 11 REMOVE QUESTIONMARK 
1.lJ.77 'Q34317': • !66Ul!:>4Q,J • MC.: S 
::.1::.78 1 034320': '122UIJ0167• s =119 
j.ll 79 '(134321': '576472'103' 00 (MG[3l) 
11:urn • (;34322': '106U15J77• S + MC[•1] "REPLACE IT BV NL.CR 
11:..a1 'Ci34323': '026Ul!:!J7/• A : MC[•1] 
'. 1 .• 02 • (?34324 1 : '166U7340:i 1 MA: S If INTO TEXTARRAY 
·.ll.83 • n34325 •: '522ll.!Oll3!1 • GOTO (: NXT SBL. l "SKIP QUESTIONMARK 
~.1J.8'i •034326•: •3b0017<!34 1 •NSTRI s '•' 0161'1 
:.1185 • (134327 1 : 1 372lJUOJ77• s '•' • 255 
H1B6 '034330 1 : ,310017:c32• s '•' • FRAME ~ 
11.i.87 • 034331': • 760UlJ.OIJ60 • LUS (16) 
111B8 '034332 1 : 1 7600i.lO:J4u• L,US ( 0) 
:!.1189 '034333 1 : '760U00050• I.US (8) 
11190 113 •END' HANDLE QM 
Hl91 
11192 •(134334' •562421337• SKIP QM: SUBC(l DISP 1.VL) 11 DISPLAY LEVEL: 1? 
11193 0 034335' '1131JQQ001' S • 1, z 






































































•034340 1 : 
'034341 1 1 
114 
•034342 1 : 
















t 034363 I: 
'f:34364': 
'(:34365•: 
1 034366 1 : 
'C34367 1 : 










'('12636 1 I 
'012637 I: 
'l.112640 1 : 
'012641 1 : 
I 012642 I: 
I 012643 I: 
'(;12643 1 : 
I 012644 I: 
'012645 I: 
'012646 1 : 
'(112647 1 : 
115 
I 012650 I I 
I 012651' I 
'012652': 
'113200172 1 




I 066074401) I 
'1200.)0474 1 
























1 5223:)J!)3C, I 
'020UUU4~7• 
·120017711• 
I 0400\10451 1 
'i140UU04311 • 
• 140UIJ.31)56 • 
'522DU3u,,6, 
I 020!:11)0:)12 I 




I 020(J(l0451 t 
I 060(1:1,2~74 1 
'020000470 1 
ANONVMIZEI 
V, S • 122, Z 
v, aot~ (INXT IDL) 
IOTOR CMC(•lJ) 
1 1EGIN 1 LOOI' 




S: PERMANENT CATALOGUE END 
suac (:NxT IINR> 
U, A• 2 , Z 
v, GoToR (MC[•1l) 
U, A • 1, Z 
v, s • 1 
v, GOTO ( :LOOP) 
MC: S 
S - 1 
A = MS, P 
N, JUMP· (-3) 
MC: S 
A '*' 32767 
A+ BEGIN CF CROSSTABLE 
S: MA 
U1 5 t. I 025 I Z 
N, s '• • •D25 
N, MA : S 
S : MC[-2] 
A: MS 
N, A 1 + • D24 
N, MS:• A 
S .: MC 
SVSTCMt-37]: 
·sTART EXT L. I a: 
GOTO C:L.oCP) 
•END• At,,ONVMIZE 
U, A: NORMAL., P 
"'• GOTO( :ONTST) 
FINISM EXT Lie: 






U, A= NORMAL., P 
v, GOTO( :ONTST) 
A= •L.ENGT~ OF EXT LIB 
S=• D21 
GOTQ(ISTART EXT LIB(4J) 
"AND QUIITIDNMARIC? 
" SIC IP IT 
") MARK 
") ENO OF 
") CATALOGUE 
"ENDMARKER? 
n FORMAL IDENTIFIER? 
"DECREASE PARAMETER FOR NXT PNR 
"ADDRESS OF FIRST LETTERS 
" N 
"NUMBER OF PROCEDURE 
"NO INDICATION IN CROSSTABL.E? 
") REMOVE 
"l INDICATION 
"FIRST LETTERS OF PROC, NAME 
") NON-EXISTING NAME 
"l INTO CATALOGUE 
" N 
"REVERSE INSTRUCTION 
MILL.I TC TAPE: 'BEGIN' ~IRtCTION TO ORUM, MILLI FROM TAPE, 
INSTR1, INSTR2, INSTR, SAVE 
A: COMP CELL[ll 
liAVE I! A 
A: OR LIBR END 
26Uc71 - 50.e 243 
~.1;:;5 '1•126!>3': 'CbOUIJu4!H • COMP CELLC1J • A 
... 1at: '('12654•: ':)20003314• A• RD Cr-,Pl1l 
l12!>7 'Otc6,5 •: '060U12b77 • INSTR: A 
11.,50 'u12656•: '020012675• A : INSTR1 
!l~!:19 • 0126!,7': 'Ob0003314' RO CMP[lJ • A • :.1~6~ 'f·12b60': •522Ull31J36' GOTO ( : 0NTST) ..=t .- :..1201 
• ~1.:62 '!J1266!': OIRECTICN TC OR~M: 
(I') 
.l-:63 '(12661'1 •~2001J042t• A: 018 .-
.:.1.!64 '('12662': '06001J045~• COMP CELL[2J • A 
: lr.6'i ' ( 12663 •: 1 J20Ul267fl 1 A : 1NSTR2 
:·.1.:6e •1.,12664': '060003.514' RD CMP[ll : A 
·:.lc:67 'l !2665': • 660UbliJQI) • PVOF'F' 
.11.68 '(12666 1 : • '1:.!6()73<10.J • A: MA 11 f'ULL STOP 
.:1.:69 
:l.1.!7(' 'L•:i.2667': ii I LL I F'ROfl TAPE: 
U,7! '(1126(:7': 'l'20Ul2674• A= SAVE 
'1,c:72 '! 1.1670': • :)l>fJUJ0451 • COMP CELL[1J • A 
'. 1~ 73 'l-12671': •0201i12077• A = INSTR 
.'. li::74 • l•l2672': • '.)6(lll1J3..Sl4 1 RD Cl~P [ 1 J : A 
.. ,1~7:;, • (;lc673 •: •5~?.lJJJ.514 1 GOTO(!RD CMP[1]) 
.. 1.: 76 
.ll..:77 '012674•: SAVE: 'SI( Ip' 1 
.1,. 78 '(12675•: •52?.Ul21>61• l!IISTRl: GoTo(:DIRECTION TO ORUM) 
.,.1~79 '(11.:676 •: , :;2;~u1.:,:,6,, : :;STR21 GOTO ( : MI LL I FR0"1 TAPE) 
:· 1~81) '0126.77': : 1,iSTR: ' SIC Ip ' 1 
.-ldtll 115 •END' 
,.ltd2 
:lr.t:13 •sueMONITCR VARIABLES 
. l.:d4 
.'.1,:t:I;; '017213': SUSMOVAR[IJ]: C0MPr40DE: 'SK IP' 1 
.. ldH: 1 017214'1 BASE •SKIP' 1 
I .. 1~8 7 '017215'1 BEG OF' A['f' I 1 $1( I P 1 1 co .:.1<88 '017216•: ASH1FT: •SK IP' 1 (I') 
:.1..:09 '017217': APOS: 1 SIC IP' 1 I 
.'.129.) '017220'1 OL.D INSTR C!IITR: 'SKIP' 1 
.;.11.91 1 017221': El'<O OF PRCGRAr-1: •SIC IP' 1 
~1,:92 •011222•: REL.ADOR: 1 SI< IP' 1 
;.1.:93 '017223 1 : RELADDRl: •SIC IP• 1 
'.1.<94 '017224'1 St:.GtNSAFE: 'SI< IP' 1 
:'.li::'9? '017225': S11I FTSAFC: 1 51( IP' 1 
:'.1~96 '017226': WOROSAF'E: 1 SIC IP' 1 
:;1.:il7 '017227'1 PNTR: •SIC IP' 1 
11.!90 '017230': WCRD1SAl'E: 'SI< IP' 1 
~.l.:99 '017231 1 : BEG•N OF PRoc: • SIC IP• 1 
.:_ 1,;Q I; 
1.lJ ul aEGIH OF SUeMCNITOR[OJ: 
::.1.:.02 
.·.1.)03 ·••17232 1 :• 'COOl/740!.J' F'RAfl1E : '000 177 400 I 
'..lvO<I '(,17233': • ?.221JIJU:)0l' LOCAL NUl-!f!ER 1 222 000 001' 
11~05 'L•17234•: •()110177777• 016M1 
::.1.,00 
: •ooo 177 777• ~ 
:.1.:.07 116 SUBMOIIIITOR! 'i!EG IN' LOOP, ENO 
:.1.:.08 '017235 1 : •020•00:;12• A• NORMAL, JI 
:;.1.,09 '017236': '5223~3.30:~ • N, Gcroc:EXTEND LIBRARY) 
UJll) '017237•: '022017574• NORll'AL, PRCGRAI": A:: BASE 0 
.:.1.;,11 •0112-io•: '061JU17214• BASE: A 
ll,.)12 '017241 1 : •oz2ooouou• A: 0 
:t.1J13 '017242'': '060017213 1 COMPMODE: A 
J.1.:,14 •017243 1 : 1 5624.!2426 1 SUBC(lPRESCAN 0) 
• 





2011,:7:. - soc 
~lvlS 




:..1.~ 2 ·; 
.::.~2;. 
: 1 ~ 2 G 
~ ,l .. , 2 3 
. : ~4 
t; ,2": 
· 1"'2~ 

















-~l .:i 4 ,f 
.:.l.l4;:, 
}.1J4 ,., 








j 1 }:,:., 
















• [ 17250 I: 
'I 172Sl': 
·r17252 1 : 
'C.17253•: 







't,17263 1 : 
'1jl7264•: 
'Clr26:i': 
'f.17266 1 : 
.'fl17267': 
'f. :!,7270 I: 
'I 1i271 1 : 
• l:. 7272' : 
'(,172'i 3' : 
'1 117274': 
'f:17275 1 : 
'011276 1 : 












'ri 17313' : 
'l•l7314': 
'01.7315': 











11;)71 I 017330 O 
11.372 '017331' 
11..l7;s 'U17332' 
























'5624:i. l 3'.,!l' 
'::.?.?I.I .J tJ •JO :t ' 
1 ;!.71l:t'lb'11j• 




1 J:l,Ql)U0436 1 
':!.?.00171.27 1 
I fl661J/441)(J I 
' 11 021Jdi)•J01' 
1 16611744111' 
I 522!).l 7,Ul,, t 
1 1)26117',,577 1 
' 1 ::.?.OUJ.611; '· 


















A• ERROf>IECUI, P 
Y, GOTO(:END RUN) 
A• BEGIN CF PROGRAM 
A ♦ TRANSPOSITION 
PNTR: A 
A= TRANSPOSITION 
A - 1 










s: l"S[ll, Z 
Y, GOTo(:ENDl 
S ♦ BEGIN 0~ CROSSTABLE 
A : INSTR CNTR 
suBc(:PREPARE) 
SUBC(:READ LIBRARY ROUTINE) 
suBc(:ADAPT ADR) 
S = 1 
MINS (INSTR CN~R) 
S: MS 
Li, S - M[B•ll, P 
V, Ml B-1 J: S 
A: BEGIN CF PROC 
A - TRANSPOSITION 
S" PNTR 
MS: 4 




S : l!ISTR CNTR 
1•15 : A 
s + 1 
S - TRAr.SPOSITIO~ 




•SIC! p' 4 
READ LleRARY RO~TINE: 




"INSTR CNTR • TRANSPOSITION 
ttAEMOVE SUM OF MAXIMA 
"SUM OF MAXIMA 
"SPACE FOR LIBRARY ROUTINES? 
"FROM DRUM 
"LEADING ZERO OF PSEUDO LVARS? 
" NUMBER OF PROC, IN S 
"FROM ORUM 
"FIRST FREE PLACE 
" SUM OF MAXIMA OF PROCEDURE 
"SUM OF MAXIMA OF PROGRAM 
"BEGIN oF PROGRAM oF PROCEDURE 
"VIRTUAL 
"ACTUAL 
") FINAL SU~ OF MAXIMA 
") INTO OBJECTPROGRAM 
"VIRTUAL AGAIN 
"EXIT SUBMONITOR 
"GET PROCEDURE FROM DRUM 
"~AIT FOR COMPLETION 
,\CAPT A[)R: •BEGIN' LCO~, LOOP3, NEXT WORD,CORR[CTION, SAVE, IJU1, LAST 
G: 1 NSTR CNTR 
F - 2 
OLD INSTR CNTR: G 
A= r~G 
RUA(10l 
"POINT OVER ENO OF ADMIWORDS 
"RELATIVE ADDRESS BEGIN OF PROGRAM 
~ 
• 

















J.1vt!6 'C,17347 1 : 
l1J67 'G17350 1 : 
.:.1::.ee •c,173!,1•: 
llv69 '0173!i2': 
:.lJ9J '017353 1 : 




,L,9~ '(,17357 1 : 
;_1-,',l(J '017360 I: 
.. l.:,97 '017361': 
:..1098 '017362': 
:.1.,99 
... 1 ,, \J ,j ' u 1 7 3 6 3 ' : 
:.1•,01 •r,17364 1 : 
''.1402 '1117365 1 : 
: 1•>03 I 017366 I l 
J.l•:04 'C17367': 
·1-.05 •c11370 1 : 
:'.1't06 I (!17371' l 
·. 1 't 0 7 ' 0 1 7 3 72 ' : 
:Ll'i08 • C,17373 1 : 
11•,09 '1:17374': 
.:.1°,10 'l:17375': 
1.1 4 11 
~-1·•12 'G17376 •: 
::.1•,1.l 'C17377•: 
'.1.1414 '017400 I: 
11'115 '['17401 1 : 
:i.1.,16 '017402 • 
-1'117 '017403 1 
:..1<t18 'G17404' 
::.1419 I 017405 I 
1142,J '(117406 1 
11'+21 1 l,17407' 
11422 '017410 1 
11423 '017411' 
11424 '(117412' 






11431 '017420 1 : 
11432 '017421': 
11433 '017422 1 : 

































1 l'4240•J01J 1 
'522ql7.S5~• 
·, :;.11ou17 41.i ,. 















'410017216' NEXT WORD: 
1 440U16'215 1 
'602UOO<.l01' 
'020Ull0()72 • 





S • A 
8EG1N OF PROC• I 
INSTR CNTR• S 
S • TRANSPOSITION 
S • MG[1] 
CORRECTION ■ S 
A: MG 
A '*' 1023 
G • A 
MC: G 
APOs: B 






V, GOTOlllliEXT WORD) 
LUA(ll 
B + 1 
ASH1FT • e 
PLUS B(INSTR CNTR) 
S: M[B] 
s '*' 32767 
u, S - 4095, P 
N, JUMp(7l 
S:: M! Fl] 
S '*' -32767 





SAV!:: : S 
MINS (M(B]l 
S • I JU1, Z 
S: SAVE 
V, S - l 
245 
S + aEGIN OF TRAFOTABLE 
S: MS 
V' s + l 
M (BJ + S 
GOTO (:LoCP3) 
•SKIP• 1 
•'167 70U 000• 
,,20 000 000' 
, SK IP• 1 
e-ASHIFT 
INSTR CN'!'R • S 
G + 1 
A = G 
U, A~OLO INSTR CNTR, Z 
N, GOTd( :LOOP) 
13= APOS 
S= MC[•l] 
"BEGIN OF PROGRAM OF PAOC!DUR! 
") VIRTUAL INSTR CNTR 
")MINUS 
") AB&, ADDRESS !!!GIN OF PROC!DUR! 
") IS CORRECTION 
"NUMBER OF ADMIWORDS 
"POINTS TO FIRST ADMIWQRD 
"STACK IT 
"SAVE 8 
"POINTS TO LAST HANDLED WORD 
"INITIALIZE ASHIFT 
•ADM I WORD 
"WORD EMPTY? 
"SHIFT ONE BIT MORE 
"ADDRESS PART 
"ADDRESS PART> 4095? 
"NO, THEN NUMBER OF PROC, 




"CLEAR ADDRESS PART 
"GOTO (LVAR1) ? 
"NEW ADDRESS PART 
")COUNT ONLY THE ~AST 
")ZEROS DF THE ADMIWORD 
"NEXT ADMIWORD 















-1'<39 I 017426 I: 
!1"40 'C:17427•: 
.:.1 .. 41 '(17430•: 
:..1<♦ 42 t 017431 I: 
•• 1'143 '(•17432 I: 
• 1'I44 t O 17 4 3 3 I : 
:.1°45 
.. 1446 'C17434•: 
:.1'147 '017435•: 
:.1~4~ '(')17436 1 : 
11449 
~1 .. 5'.I 118 
:,1451 
'.,1 ➔ 52 'Gl7437 •: 
~l•,53 '(!17440 •: 
~l.,54 '017441': 
11•i55 '017442 1 : 
'._1456 '017443 1 : 
.'..1457 t 017444 I: 
11458 
:'.1'159 119 




'.1'1!>4 '0114'♦ 5': 
11465 '017446 1 : 
l1466 'C17447 •: 
ll .. 67 1 Li174:iO •: 
:1468 'U17451•: 





.Ll!7.S '017456 1 : 
.l 1--♦ 7 4 1 IJ l 7 4 5 7 • : 
.. l ll5 • 017460 •: 
11476 • 01i461 •: 
:1477 '017462 •: 
...1478 '017463 1 : 
.t1479 'l'l7464•: 
j,1480 '017465 •: 





::.1486 O 017470 I 
11487 '017471' 
11488 '017472• 
11489 '(:17473 1 
11490 I (117474 t 
11491 'G17475' 
11492 '017476 1 







I 11110050] t 
I ::.10000;';02 1 
'526U75377• 
• 12ot1uOjn2 • 
'160lll7~27• 
'526"175377 1 
1 562417'134 1 

















• 771llllUJ5:, • 
1 562117445' 





















INSTR CNTA• S 
GOT OR ( MC( •11) 
•ENO• ADAPT AOR 
246 
"EXIT 
S 11 1 "l POINTER: ■ POINTER+ 1 
PLUSS(PNTR) •) 
A: Ml "CONTENTS OF CROSSTABLEWORO 
U, S • END OF CROSSTABLE,Z 
S • BEGIN OF CROSSTABLE" NUMBER OF ENTRY INS 
GCTO(MC[.1]) "6 INSTRUCTIONS 
S: BEGIN OF CROSSTABLE 
PNTA a S 
GCTOR(MC[•1J) "3 INSTRUCTIONS 
11!EGIN 1 CRF1, CASS, PSEUDO LVAR, LOOP, END 
SUBC c: lt-.lT POINTER) 
suBc(:NEXT ENTRY) 
Y, GOTO(:PSEUDO LVAR) 
U, A '*' D20, Z 
N, SUBC( :CRSS) 
GOTO(: CRFl) 
•BEGIN' END, CYCLE 
S + BEGIN O' CROSSTABLE 
MC: A 
A : "JS 
u, A ' ... D21, Z 
N, GOTC(:END) 
A • + 1 D 2:!. 
MS: A 
S = MA [ 2], Z 
v, GUTO(:END) 









1 1::NO• CASS 
"PROCEDURE CALLED? 
"WORK OUT CROSSREFERENCE 
"l CASS EXPECTS INS AN ENTRY 
"l OF THE CROSSTABLE ANO BESIDES 
") THAT IF CALLED FROM OUTSIDE IN 
") A AN ENTRY OF THE INFOTABLE 
"ALREADY NEEDED? 
" THEN EXIT CASS 
" NOTICE PROCEDURE NEEDED 
"ANY OTHER PROCEDURE NEEDED? 
• IF NOT EXIT CRSS 
• ANY OTHER PROCEDURE NEEDED? 
"NEXT ENTRY OF INFOTABLE 
" RESTORE ENTRY OF INFOTASLE 
PSEUDO LVAR: S: 1 
RELADDR: S 
RELADDRl "S 
S + TRANSPOSITION 
PLUSS (INSTR CNTA) 
A = 0 
MS [ •ll : A 
suec (:INIT POINTER) 
LOOP: SUBC (lNEXT ENTRY) 
Y, GOTO ( :ENO) 
"ACTUAL INSTR CNTR 
") LEADING ZERO OF 
•) PSEUDO LVARB 
~ 






260.:71 - 502 
'.1 4 95 'rl7501': 
.l .. 96 '017502': 
~-1~97 '017503 I: 
11••98 'C17504': 
~1 .. i;c; '(•17505•: 
:.1,uJ 'C17506•: 
.l;C: 'L17507': 




.. 1?06 'C-17514 1 : 
::.1::07 '('.1751!") I: 
·. l::, 0 9 ' C 1 7 5 16 • : 
-~1:,09 'C17517•: 
:.l?lJ 'u17!°)20': 
.• l::>11 'G17521': 
:::.::>12 o c::.7522 I: 
:'..l::>13 'L17523 •: 
:,1?14 • (,:!, 7524 I: 
.i.l:>15 • C:l.7525 •: 
Il::>1 1, 'G17!:>26': 
11,17 'Gl1/5.:7•: 
.:.l:>13 I r::.7530 I: 
11:.>19 I ij:!.7531 1 : 
.i. l !:> 2 ;J " U 17 ~ 3 2 ' : 
.',1::>21 118 
ll:>22 
.:.1::23 'f,17533 I: 
.. 1::>24 '0175J4 1 : 
:..1?25 I 01753;5 I: 
;.1::26 '0!.7,36 1 : 
:.1::-27 · 017:537': 
:1:,28 I ('17540 I: 
-~1::>29 'r.17541': 
!.l"J3C • &17542 •: 
:.1::>.31 'C:17543': 
11::>32 '017544 1 : 
:'.l')J,3 I 01754;5 I: 
;.1:i34 'C17546 1 : 





:!.l!,4() • 017553 •: 
'..1:J41 1 017554 1 : 
.!.l,42 'f,:l.7555': 
.;.1;43 't,17556': 
.:.1:i44 '017557 1 : 




:i.1:;>49 I 017563 t: 
11550 '017564 1 : 
11::>51 '017565 1 : 
:.1::52 '017566 •: 
11?53 '017567 1 : 



















I 100000?00 I 
'QlrJOLl0436' 






G : 111A [1] 
U, A '•' 021, Z 
N, A '•' 024, Z 
v, GOTO C:LOCP) 
A= S 
20 
A+ BEGIN OF CROSSTABLE 




U, A• RELAOCR1, P 
V, RELADDR1: A 
A : G 
~ELAODR + A 
A= 2 
PLUS A(INSTR CNTR) 
MA[-2]= S 
MA[-1]= S 
S + BEGIN OF TRAFOTABLE 
A• TRANSPOSITION 
A • 2 
MS: A 
GOTO \: LCOP) 
A: TRANSPOSITION 







I 3()2077777 I 
I :.12,07177 I 
I 126~/':)377' 
1 52667'.).)77• 
, oo-6iJ 7=>-+0u • 
ADDR OF LVAR: A= MS 
MC: S 
S : A 
., 100U!J0:°,0;J • 
'J26014<+l10' 
• 006U7:i377 • 
•::,~6075377• 
• '.166u7440u • 
'526475.)77• 








'5264 75377 • 
'Ol.OUU0436' 





A '*' •32767 
s ' •• 32767 
U, S • 4U9!i, ? 
v, S : MC[-1] 
V, GOTOR (MC[•l]) 
MC. : " 
S + BEGIN OF TRAFOTABLE 
A: MS 




PREPARE: G: :LiBR CELL 
MG [ 3 l : A 
o= s 
s= • MO 
MG[4J: • S 
S • Ml 
MG[ll= S 
INSTR CNTR ♦ S 
GOTOR(MC[•1J) 
oeSERVE: A - TRANSPOSITION 
U, A• 1 77 777', P 
N, GOTOR(MC[•lJ) 
G : A 
INSTR CNTR ■ G 
A= 493 
11 LENGTH IN CORE 
"LENGTH ON PRUM 
11 MAX, VALUE IN RELADOR1 
"LENGTH IN CORE 
11 PSEUDO I.VAR 
II PSEUDO LVAR[ll 
")VIRTUAi. 
"I ADDRESS OF 
") PSEUDO LVAR 
"VIRTUAi. AGAIN 
II NAMEI.IST[Nl 
11 NUMBER OR ADDRESS OF' ?ROCED~RE 
11 NOT FIRST CALL? 
11 NAMEL!ST [NJ 
•AODRESS ON ORUM 
11 LENGTH INCLUDING ADMINISTRATION 
11 NEW INSTR CNTR 










260t7l - 5Dc 
.. 1::-~5 'i'1757l'l 






!l,62 '(17576 1 : 
.:.1::-63 '1·1 i ::>77 • : 
11.,64 · o:.io~') •: 
11,65 'C176u1•: 
! 1~6t', • nl76u2 •: 
:.1:,6 7 '0176J3 1 : 
11,6i:' '017604': 
.1 1 ~69 'G:!.7605': 











'J[J2(JU()tl 01) 1 
'fllJ2UU0LI0J' 
'8rJ2000tl0ll• 
1 56?.417536 1 
G • BEGIN o, PR AR 





A + 0 
A + 0 
A + 0 
SUBC(lCRF) 
A + 0 
" + 0 
A + 0 
suec (:AOCR OF L.VAR) 
248 
"l TOTAL.£ LENGTH OF OBJECT• 
") PROGRAM INTO ERRORM 
~ 
• 
